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REFERAT 
Arnekleiv, Jo Vegar 1985. Fiskeribiologiske undersØkelser i Øvre deler av 
St;Ørdalsvassdraget i forbindelse med planlagt vannkraftutbygging. K. norske 
Vidensk. SeZsk. Mus. Rapport 2.002. Ser.  1985-4:  1 - 8 7 .  
I 1984 er det utf0rt fiskeribiologiske undersokelser i falgende vatn 
og elver: Fjergen, Fossvatnet, FunnsjBen, Hallsj0en. Skurdalssj0en. Tevla, 
Dalia, Torsbjerka og StjØrdalselva. Det ble prevefisket med bunngarn og flyte- 
garn i vatna. I elvene ble det brukt bunngarn og stangfisket. Ungfiskunder- 
sØkelser i elvene ble foretatt med elektrisk fiskeapparat. Fiskematerialet er 
analysert med hensyn p6 utbytte/fisketetthet, alder, vekst, kondisjon, kjØnns- 
modning og ernæring. 
De undersekte vatn har bestander av 0rret og mye. Utbyttet av prøve- 
fisket 18-24 omfars garn var til dels ddrlig i vatna utenom Fossvatnet og Funn- 
sjØen hvor utbyttet var tilfredsstillende. Analyseresultatene tyder p6 en noe 
tett fiskebestand i forhold til næringsgrunnlaget i Fossvatnet. HallsjØen og 
SkurdalssjØen. Kvaliteten pi den stasjonære Ørreten i elvene varierte og var 
god i Dalba, noe dbrligere i Tevla. 
Ungfiskundersøkelser i StjØrdalselva viste store variasjoner i tetthet 
av laks- og arretunger pb ulike omrdder. Tetthetene var lavere enn ved under- 
2 
sakelser utfØrt i 1971-73, med gjennomsnittlig 47 ungfisk pr. 100 m . Veksten 
hos ungfisk av laks og Ørret betegnes som middels god. Ungfiskundersakelser 
viser at laksen vandrer ut som 3- og 4-bringer. 
BrukerundersØkelsen viste at innlandsfisket blir utnyttet ved bruk 
av garn og isfiske i Fjergen, oter, stang og isfiske i Fossvatnet og stangfiske 
i elvene. A/S Meraker Brug selger fiskekort for sine omrader og leier bort 
fisket til Meraker jeger og fiskeforening. 
For laksefisket i Stjordalselva ble det i perioden 1970 til 1983 
fisket i gjennomsnitt 8 585 kg, fordelt pd 6 842 kg laks og 1 743 kg sj00rret. 
Offisiell fangststatistikk viser en klar Økning i oppfisket kvantum i Stj0r- 
dalselva for perioden 1972-1983 i.forhold til tidligere periode 1955-1970. 
Det er siden 1963 utsatt laks i og ovenfor 1aksefØrende del i regi av Inn- 
TrØndelag laksestyre. 
Virkninger av den planlagt utbyggingen er draftet i eget kapittel. 
AmzekZeiv, Jo Vegar, Universitetet i Trondheim, Museet, ZooZogisk audeZing, 
N-7000 Trondheim. 
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Laboratoriet for ferskvannsØkologi og innlandsfiske, UNIT, 
Museet, har på oppdrag fra Nord-TrØndelag El.ektrisitetsverk utfØrt 
fiskeribiologiske undersØkelser i StjØrdalsvassdraget i forbindelse med 
planlagt kraftutbygging i vassdraget. 
Rapporten bygger på faglige data innsamlet ved feltarbeid i 
1984. BrukerundersØkelsen er utfØrt av NTE v/fagkonsulent BjØrn HØgaas. 
Rapporten gir en dokumentasjon av fiskeribiologiske forhold i 
innsjØer og elver som vil bli berart av planlagt vannkraftutbygging og 
en brukerundersØkelse om fisket i vassdraget. I eget kapittel er i store 
trekk gitt en vurdering av virkningen av den planlagte regulering på fisk 
og fisket. Denne rapporten bØr sees i sammenheng med undersØkelser over 
næringsdyr (bunndyr og plankton) (NØst 1985). 
FØlgende personer har deltatt i feltarbeidet: Johan Nydal, 
Arne Haug, Terje NØst, BjØrn Mejdell Larsen, Øystein Ålbu og Jo Vegar 
Arnekleiv. Arnekleiv har hatt ansvaret for gjennomfØringen av prosjektet 
og utarbeidelsen av denne rapport som er maskinskrevet av Randi Krogh. 
Skjellpraver av voksen laks er innsamlet av fiskerikonsulenten 
i Nord-TrØndelag, Anton Rikstad, og velvilligst stilt til disposisjon 
for prosjektet. Det rettes en takk til alle som har bidratt med opp- 
lysninger og deltatt i undersØkelsen. En spesiell takk rettes til 
Hermann Pynten,  erå åker, for lån av hytte og hjelp med tilrettelegging 
av feltarbeidet. 
UndersØkelsen er finansiert av Nord-Trondelag E-verk og 
A/S Meraker Smelteverk. 
OMRADEBESKR I VELSE 
Beliggenhet 
StjØrdalsvassdraget (fig. 1 )  ligger i Nord-Trandelag og har 
2 
et nedbØrfelt på 2 130 km2 inkludert Forra på 612 km . Foruten StjØr- 
dalselva omfatter prosjektdelen av vassdraget ovenfor Nustadfoss et 
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nedbØrfelt på ca. 700 km i  erå åker kommune. Dette omfatter TorsbjØrka 
med Fossvatnet, f al åa og Tevla, og på nordsida av dalen  opper råa med 
Fjergen. I utbyggingsplanene inngår videre de gamle reguleringsmaga- 
sinene FunnsjØen, HallsjØen og Skurdalssj@en med tilhØrende utlØpselver. 
Alle disse sjØene ligger på nordsida av hoveddalfØret. 
Geologi og topografi 
 assd drags området ligger i Trondheimsfeltet som er en del av den 
kaledonske foldesonen, og har strukturer systematisk orientert i nord- 
Østlig til sØrvestlig retning. Bergartene er skjØvet over underliggende 
grunnfjell fra vest mot Øst. Lagstillingen er for en stor del omsnudd 
og de eldste bergartene finner en i vest, de yngste i Øst. KjØlhaug- 
gruppens bergarter (Øvre Ordovicium) med leirskifer, metagråvakke og 
fyllitt dominerer og dekker store deler av området. 
Marin grense i vassdragsområdet går ved ca. 190 m 0.h. De 
nedre deler av TorsbjØrkdalen, Dalåadalen og Meråker sentrum ligger under 
marin grense. Det er her akkumulert store terasser med fluvialt og glasi- 
fluvialt materiale. 
Morene dekker fjellgrunnen i h~ydenivået 200-700 m o-h. I 
hayereliggende strak er det en god del bart berg. Overgangssonen mellom 
lavland og fjell preges av store åpne myrlandskap. Tregrensen går ved 
ca. 600-700 m 0.h. 
Etter inndelinga i NU B 1977134 ligger vassdragsområdet i de 
naturgeografiske regionene 34a; Skosen nord til Hattfjelldal i s ord land 
og 35i; ~jellområdene i nordre Dalarne- sondre Jamtland. v and skapet i 
området må betegnes som relativt representativt for de naturgeografiske 
reg ionene. 
Figur 1. Kartskisse over StjØrdalsvassdraget. 
Klima, is,  vanntemperatur og hydrograf i  
området h a r  i hovedsak e t  innlandsklima i de  l a v e r e  d e l e r  og 
e t  inn lands- / f je l lk l ima i de hØyere. Normal å r s n e d b ~ r  e r  1  000-1 200 mm. 
Normalt f a l l e r  minst  nedbØr i mai måned og mest i månedene juni-oktober.  
Normale månedsmiddeltemperaturer v a r i e r e r  i lØpet av å r e t  i  erå åker 
O O 
mellom 15 C og -6 C.  
Samlet å r l i g  middelavlap f r a  de nedborfe l tene  som planlegges 
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u t n y t t e t  e r  769 m i l l .  m p r .  å r ,  noe som g i r  en middelvannfaring på ca.  
3 29 m /s. 
m em per at ur målinger i nedre d e l  av  S t j a r d a l s e l v a  v i s e r  a t  vann- 
O 
temperaturen he r  når  opp i 15-18 C i j u l i  e l l e r  august  de f l e s t e  å r .  
 ålinge er i 1983 v i s t e  a t  vanntemperaturen nedenfor Nustadfoss avtok til 
O 
c a .  O C i f a r s t e  d e l  av  desember. Al le rede  i feb rua r  begynte vann- 
temperaturen i g j e n  å s t i g e ,  og den k r a f t i g s t e  s t ign ingen  til sornmer- 
temperatur tok til i s i s t e  ha lvde l  av a p r i l .  Temperaturen på d r i f t s -  
o  
vannet f r a  Funna var  h e l e  v in t e ren  s t a b i l  og v a r i e r t e  mellom 1,2-1,4 C .  
S t jØrda lse lva  i s l e g g e s  f a r s t  i nedre d e l  og e t t e r  h v e r t  oppover 
mot Nord-Kringen. I s t r y k p a r t i e n e  v ide re  oppover mot ~ u d å  e r  d e t  s t o r  
isproduksjon i kuldeper ioder ,  men e l v a  i s l e g g e s  ikke på grunn av f o r  
s t o r t  f a l l .  Videre oppover mot samlØp med Funna v i l  overtemperaturen 
i d r i f t s v a n n e t  f r a  Funna holde e l v a  åpen i stramdraget .  Det e r  i g j en  
noe mer i s  opp til Nustadfoss.  Det har  t i d v i s  forekommet s t o r e  isganger  
i vassdrage t .  Sideelvene TorsbjØrka og  alå åa e r  normalt i s l a g t  f r a  
begynnelsen av november til s l u t t e n  av a p r i l .  
Data om hydrograf i  og vannkjemi i vassdrage t  b l i r  g i t t  i 
rappor t  om re s ip i en t fo rho ldene  (Reiner t sen  m. f l .  i n  p r e p . ) .  ForelGpige 
r e s u l t a t e r  v i s e r  a t  v a t n e t  i vassdrage t  h a r  fo rho ldsv i s  l a v t  ioneinnhold 
og p8-nivå på mellom 6,O og 6 , 8 .  Verdiene f o r  surhe tsgrad  (pH) ,  led-  
ningsevne og kalsiuminnhold v a r i e r e r  f o r  d e t  meste omkring de n ivåer  som 
k a r a k t e r i s e r e s  som van l ig  i s t a r r e  vassdrag i TrØndelag. 
T i d l i g e r e  r egu le r inge r  
Siden 1915 h a r  vas sd rage t  h a t t  s i n  haye reguler ingsgrad  på 
nordsida av hoveddal fa re t  gjennom regu le r ing  av s j ~ e n e  ~ u n n s j Ø e n ,  F jergen ,  
HallsjØen og SkurdalssjØen. Sidevassdragene Dalåa og TorsbjØrka på 
sØrsida av hoveddalen er uregulerte. 
FØlgende data oppgis for de regulerte sjØene: 
HRV LRV InnsjØareal Konsesjon 
m o-h. m 0.h. ved HRV gitt 
Funns jØen 
F jergen 
Halls jØen 
SkurdalssjØen 
Det er A/S Meraker Smelteverk som i dag har konsesjon på 
disse reguleringene. 
Vassdraasbeskrivelse 
Hovedvassdragets lengde fra svenskegrensa til Trondheims- 
fjorden er ca. 70 km. StjØrdalselva fra Nustadfoss i Meråker til utlØpet 
i fjorden ( 5 7  km) er naturlig laks- og sjØØrretfØrende og har et nokså 
jevnt fordelt fall på ca. 100 m. En detaljert beskrivelse av topografi, 
bunnforhold, strØm m.m. for StjØrdalselva, Tevla,  alå åa og TorsbjØrka 
er gitt i Arnekleiv og Koksvik 1980. 
Fossvatnet som ligger i TorsbjØrkas nedbØrfelt er tidligere 
uregulert. Vatnet er forholdsvis grunt med stØrste målte dyp på 10 m. 
Siktedypet var i august 1984 2,5 m og vannfargen brun (Reinertsen m-fl. 
in prep.). Vatnet er omgitt av myr og skog og har på vestsida stØrre 
vier- og sumpområder. InnlØpselva, Vatnelva, har småsteinet bunn og er 
omkranset av vier i nedre partier. UtlØpselva, Fosseiva, faller bratt 
ned til samlØp TorsbjØrka. 
Fjergen er omgitt av forholdsvis slake fjellsider og store 
myrområder ned mot vatnet. Vatnet er på nær delt i to bassenger, 
Øst-Fjergen og Vest-Fjergen av et forholdsvis grunt parti (3-5 m) over 
Fjergen ved Midtsund. Reguleringssonen er preget av utvasking med sand- 
og steinsubstrat. En del torv og rØtter finnes i strandsonen og utvasket 
organisk materiale er avsatt igjen fra 5-10 m dyp. Hydrografiske under- 
sØkelser i august 1984 viste et siktedyp på 8 m og granlig gul farge. 
METODER OG MATER I A L E  
T i d l i a e r e  u n d e r s d k e l s e r  
Det e r  t i d l i g e r e  f o r e t a t t  f o r h o l d s v i s  omfat tende undersØkelser  
i lakse f f l rende  d e l e r  a v  S t j Ø r d a l s e l v a  og F o r r a  (Heggberget 1972a, b ,  
1973, 1974, 1975) og d e t  e r  i denne r a p p o r t  h e n v i s t  til h o v e d r e s u l t a t e n e  
a v  d i s s e  undersgke l sene  i t i l l e g g  til f ramleggingen a v  d a t a  innsamle t  
f o r  denne undersØkelsen.  D e t  e r  v i d e r e  t i d l i g e r e  f o r e t a t t  f i s k e u n d e r -  
sØke lse r  i FunnsjØen, F je rgen  og  Hal ls jØen (MØkkelgjerd og GunnerØd 
1977) og undersØkelser  o v e r  h y d r o g r a f i  og e v e r t e b r a t e r  (Arnekle iv  og 
Koksvik 1980) i St jØrda l svassdrag ,e t  i f o r b i n d e l s e  med 10-års vernede 
vassdrag  . 
PrØvef i ske t  
P rØvef i ske t  i v a t n a  b l e  u t f Ø r t  med monofilament bunngarn,  
hver  s e r i e  b e s t å e n d e  av  7 g a r n  med f a l g e n d e  maskevidder:  1 4 ( 4 5 ) ,  
16 ( 3 9 ) ,  18 ( 3 5 ) ,  22 ( 2 9 ) ,  24 (26)  og 2  x 30 ( 2 1 )  omfar (mm)  . Bunngarna 
b l e  sa t t  e n k e l t v i s  f r a  l a n d  og t i l f e l d i g  både med hensyn til s t e d  og 
maskevidde. For  å f å  opp lysn inger  om rØye i d e  f r i  vannmasser b l e  d e t  
også  i FunnsjØen, F j e r g e n ,  Hal ls jØen og Skurdalss jØen f i s k e t  med f l y t e -  
g a r n  (25  x 6 m )  av  maskes tØrre l se  18 (35)  , 22 (29)  , 24 (26)  og 32 ( 1 9 , 5 )  
omfar (mm) . 
I e l v e n e  v a r  fo rho ldene  s l i k  a t  f i s k e t  s j e l d e n  kunne f o r e g å  
med h e l e  g a r n s e r i e r .  I t i l l e g g  til g a r n  b l e  d e t  også  f i s k e t  med s t a n g  
og mark i e l v e n e .  M a t e r i a l e t  f r a  e lvene  e r  v e s e n t l i g  b r u k t  til ana ly-  
s e r i n g  a v  v e k s t ,  k o n d i s j o n s f o r h o l d  og  e rnær ing .  
F i s k e m a t e r i a l e t  e r  e l l e r s  a n a l y s e r t  med hensyn på a l d e r ,  
v e k s t ,  e rnær ing ,  k j a t t f a r g e ,  kjØnn, gonadenes u t v i k l i n g s s t a d i u m  og 
p a r a s i t t e r .  
Til aldersbestemmelse  b l e  d e t  b e n y t t e t  s k j e l l ,  og f o r  r a y e  
også  o t o l i t t e r .  Veksten er t i l b a k e b e r e g n e t  på  g runn lag  a v  s k j e l l a v -  
l e s i n g .  
F i s k e n s  lengde e r  m å l t  i mm f r a  s n u t e  til enden a v  sammen- 
k l e m t  h a l e f i n n e  (maksimal  l e n g d e ) .  F i s k e n s  v e k t  e r  o p p g i t t  til nærmeste 
gram på  g r u n n l a g  a v  v e i i n g  på Dial-O-Gram b a l a n s e v e k t .  k - f a k t o r  f o r  
f i s k e n  er b e r e g n e t  u t  f r a  f o r m e l e n  
d e r  v  e r  v e k t  i gram o g  1 er  l e n g d e  i c m .  
D e  e n k e l t e  n æ r i n g s d y r g r u p p e n e s  mengdemessige b e t y d n i n g  i mage- 
p r e v e n e  f r a  f i s k  e r  v u r d e r t  volurnmessig ( % )  i f o r h o l d  til h v e r a n d r e .  
S o r t e r i n g e n  a v  mage innho lde t  f o r e g i k k  u n d e r  mikroskop.  
E l e k t r o f i s k e t  
R e g i s t r e r i n g  a v  u n g f i s k  p å  i n n -  o g  u t l 0 p s e l v  til d e  undersgik te  
i n n s j 0 e r  og.' b e r a r t e  e l v e s t r e k n i n g e r  med i n n l a n d s f i s k  b le  f o r e t a t t  med 
e l e k t r i s k  f i s k e a p p a r a t  k o n s t r u e r t  a v  i n g .  S t e i n a r  P a u l s e n ,  Trondheim. 
A p p a r a t e t s  maksimale s p e n n i n g  er 1 550 V og  p u l s f r e k v e n s e n  35 e l l e r  
75 Hz. D e t  ble f i s k e t  e n  omgang p å  h v e r  s t a s j o n .  
D e t  s a m m e  e l - f i s k e - a p p a r a t e t  b l e  b e n y t t e t  til u n g f i s k u n d e r -  
s Ø k e l s e r  i 1akse fØrende  d e l e r  a v  S t j Ø r d a l s e l v a  og  i e l v e n e  T e v l a  og  
 alå åa h v o r  d e t  b l i r  s a t t  u t  Laksynge l .  
F i s k e n  b l e  m å l t  til nærmeste mm i f e l t  og f i k s e r t  p å  70 % 
a l k o h o l  f o r  nærmere a l d e r s b e s t e m m e l s e  og  s e i n e r e  mageana lyse r .  
Fo r  S t j a r d a l s e l v a  er d e t  f i s k e t  p å  d e  s a m m e  s t a s j o n e r  som b l e  
u n d e r s a k t  a v  Heggberge t  1971-73 o g  i t i l l e g g  p å  t r e  s t a s j o n e r  i 0 v r e  
d e l  a v  e l v a  f o r  å f r a m s k a f f e  r e l e v a n t e  d a t a  f o r  d e t t e  p r o s j e k t e t .  En 
o v e r s i k t  o v e r  e l - f i s k e s t a s j o n e r  i d e  u n d e r s a k t e  e l v e n e  er v i s t  i 
f i g u r  2 o g  3 .  
D e t  b l e  e l - f i s k e t  i a p r i l / m a i  f 0 r  s m o l t e n  g å r  u t ,  e n  gang i 
j u n i  p å  e n k e l t e  s t a s j o n e r  og i a u g u s t  og november.  S t a s j o n e n e  b l e  
o v e r f i s k e t  1-3 g a n g e r .  E l e k t r i s k  f i s k e  g i r  s e l v  med t r e  o v e r f i s k i n g e r  
l a v e r e  t e t t h e t s t a l l  enn  d e  r e e l l e ,  og  t e t t h e t s b e r e g n i n g e r  v i l  være 
f o r b u n d e t  med s t o r e  u s i k k e r h e t e r  (Heggberge t  e t  a l .  1 9 8 4 ) .  F o r d i  d e t  
ikke e r  mulig å f i s k e  på dypere va tn  enn 60-70 cm, kan ba re  små områder 
nær land  a v f i s k e s  i s t o r e  e l v e r ,  og r e s u l t a t e n e  d e r f o r  g j e l d e  begrensede 
områder i e l v a .  Metodens e f f e k t i v i t e t  v i l  v ide re  v a r i e r e  med temperatur 
og vannforing (Viber t  1967).  Med forbehold kan l i k e v e l  t e t t h e t s t a l l e n e  
brukes til å vurdere r e l a t i v e  t e t t h e t e r  mellom u l i k e  s t a s j o n e r  og e lve-  
a v s n i t t ,  og til å sammenligne r e s u l t a t e n e  med andre e l v e r  hvor samme 
metode e r  beny t t e t .  
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Figur 3. Oversikt over Øvre del av StjØrdalsvassdraget med 
el-fiskestasjoner inntegnet. 
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FISKERIBIOLOGISKE FORHOLD I VATNA 
U t b v t t e  a v  ~ r Ø v e f i s k e  
A l l e  de under sØkte  v a t n  (Funns jØen,  F j e r g e n ,  H a l l s j Ø e n ,  
S k u r d a l s s j Ø e n  o g  F o s s v a t n e t )  h a r  b l a n d e t e  b e s t a n d e r  a v  Ørret o g  rØye. 
U t b y t t e t  p å f l y t e g a r n  og  bunngarn  i d e  e n k e l t e  v a t n  i j u n i  og  a u g u s t  e r  
g i t t  i v e d l e g g  1 .  I t a b e l l  1  g i s  e t  sammendrag f o r  b u n n g a r n f a n g s t e n e  
(18-24 omfa r )  i d e  e n k e l t e  v a t n ,  mens t a b e l l  2  g i r  o v e r s i k t  o v e r  
f i s k e n s  g j e n n o m s n i t t s v e k t  f a n g e t  p å  bunnga rn .  D e t  må u n d e r s t r e k e s  a t  
f i s k e i n n s a t s e n  i FunnsjØen,  H a l l s j Ø e n  o g  S k u r d a l s s j Ø e n  h a r  v æ r t  l i t e n  
( 1  n a t t s  p r a v e f i s k e )  o g  materialet dermed mindre  o g  b e h e f t e t  med stØrre 
s v a k h e t e r  enn  materialet f r a  F j e r g e n  og F o s s v a t n e t .  
I F j e r g e n  b l e  d e t  p å  42 g a r n n e t t e r  med bunngarn  i j u n i  f a n g e t  
69 Ø r r e t  o g  77 rØye. F l e s t  f i s k  b le  t a t t  på 24 og  30 o m f a r s  g a r n  med 
h e n h o l d s v i s  2 , 7  og 10 ,4  f i s k  p r .  g a r n n a t t .  I a u g u s t  v a r  bunngarn-  
f a n g s t e n e  a v  Ørret s t Ø r r e  med 111 f i s k  p å  42 g a r n n e t t e r .  o g s å  nå  b l e  
d e t  f a n g e t  m e s t  f i s k  p å  24 og  30 omfar  g a r n .  U t b y t t e  p å  18-24 o m f a r s  
g a r n  v a r  l a v t  med 241 g  p r .  g a r n n a t t .  
På f l y t e g a r n  b l e  d e t  n e s t e n  i k k e  f a n g e t  rØye i j u n i  mens 
f a n g s t e n e  i a u g u s t  v a r  30 rØye p å  12 g a r n n e t t e r  med st@rst  f a n g s t  på  
24 omfa r .  F o r h o l d e t  mellom u t b y t t e  på bunngarn  o g  f l y t e g a r n  i a u g u s t  
v i s e r  a t  e n  d e l  a v  r a y e b e s t a n d e n  b e i t e r  i d e  f r i  vannmasser  n å r  
p l a n k t o n p r o d u k s j o n e n  t a r  s e g  opp  på  e t t e r s o m m e r e n  ( j f r .  N Ø s t  1 9 8 5 ) .  
E l l e r s  t y d e r  f a n g s t f o r d e l i n g e n  mellom Ørret o g  rØye p å  e n  omlag l i k e  
s t o r  b e s t a n d  a v  begge  a r t e n e  i F j e r g e n .  
Fo r  Ørret v a r  s t Ø r s t e  f i s k  1  280 g  og g j e n n o m s n i t t s v e k t a  
116 g  i j u n i  og  120 g  i a u g u s t .  S t o r s t e  r@ye  v e i d e  239 g  og gjennom- 
s n i t t s v e k t a  v a r  h e n h o l d s v i s  104 og 140 g  p å  bunngarn  og  f l y t e g a r n  i 
a u g u s t  og  litt l a v e r e  i j u n i .  
I F o s s v a t n e t  b l e  d e t  b a r e  b e n y t t e t  bunngarn .  U t b y t t e t  i 
j u n i  v a r  71 Ørret og  8 0  rØye på  14 g a r n n e t t e r ,  mens de t  i a u g u s t  b l e  
f a n g e t  58 G r r e t  og  24 rØye p å  14 g a r n n e t t e r  ( 2  g a r n s e r i e r ) .  F l e s t  
f i s k  b l e  både  i j u n i  og  a u g u s t  t a t t  på 24 o g  30 o m f a r s  g a r n .  U e b y t t e t  
på 18-24 omfa r s  g a r n  v a r  t i l f r e d s s t i l l e n d e  med g j e n n o m s n i t t  551 a 
p r .  g a r n n a t t .  
Tabell 1. Utbytte i gram pr. garnnatt av Ørret og røye på 18-24 omfar 
bunngarn i de ulike vatn 
Vatn Ørret Totalt 
Fjergen, juni 9 3 90 183 
Fjergen, aug. 198 101 299 
....................................................................... 
Gjennomsnitt 146 9 6 24 1 
....................................................................... 
Fossvatn, juni 
Fossvatn, aug . 286 
Gjennomsnitt 451 1 00 551 
....................................................................... 
FunnsjØen, aug. 
HallsjØen, aug. 
SkurdalssjØen, aug. 
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StØrste Ørret veide 635 g og starste rØye 175 g. Gjennom- 
snittsvektene i juni var henholdsvis 152 g og 96 g for Ørret og rØye, 
mens de i august var 102 og 97 g. 
Utbyttet av prØvefiske med bunngarn i FunnsjØen ga 39 Ørret 
og 24 rØye på 28 garnnetter, noe som tilsvarer 16 fisk pr. garnserie. 
Flytegarnfangstene bestod av 33 rØye på 8 garnnetter og betegnes som 
tilfredsstillende. Flest rØye ble tatt på 22 og 24 omfar flytegarn. 
Utbyttet på 18-24 omfar bunngarn var 444 g pr. garnnatt. Starste Ørret 
var 305 g og gjennomsnittsvekta 138 g. For rØye var storste fisk 310 g 
og gjennomsnittsvekta på henholdsvis bunngarn og flytegarn 144 g og 
180 g. 
I HallsjØen var utbyttet på bunngarn 19 fisk pr. garnserie 
med stØrst utbytte av Ørret, og mest fangst på 24 og 30 omfar. Utbyttet 
på 18-24 omfar bunngarn var 274 g pr. garnnatt. Flytegarnfangstene be- 
stod av 37 rØye på 4 garnnetter, alt vesentlig på 32 omfar. Ørretens 
gjennomsnittsvekt var 130 g og rØyas 104 g på bunngarn og 98 g på flyte- 
garn. 
I SkurdalssjØen var det ingen fangster på flytegarn og bare 
1 Ørret på bunngarn. Selv om resultatene etter 1 natts prØvefiske er 
usikre tyder dette på en svært tynn Ørretbestand. Utbyttet av rØye på 
bunngarn var også lavt med 9 fisk pr. garnserie. Det ble bare fanget 
fisk på 22-30 omfars garn, og gjennomsnittsvekta på rØye var 137 g. 
For å få et inntrykk av bestandsstØrrelsen av fisk med attrak- 
tiv starrelse for fangst, kan en ta utgangspunkt i utbyttet på garn av 
maskestØrrelse 18-24 omfar. Dette er de garnstØrrelser som blir mest 
benyttet til fangst av matfisk. Utbyttet av Ørret og rØye på disse 
maskeviddene (tabell 1 viser at fangstene varierte fra 133 til 693 g 
pr. garnnatt. Fangstene på 18-24 omfars garn må betraktes som tilfreds- 
stillende i FunnsjØen og Fossvatnet, og dårlig i de andre vatna. En 
oversikt gitt av Jensen (1979) over utbyttet av pravefiske i 79 norske 
vatn med bestand av Ørret og/eller rØye, vurderer fangster på 0-300 g 
pr. garnnatt som dårlig og karakteristisk for svært lite produktive 
vatn eller hardt overbeskattede @rretvatn. Utbytte på 300-600 g pr. 
garnnatt vurderes i denne oversikten som alminnelig og kjennetegner 
vanlig produktive og jevnt beskattede Ørretvatn og ~rret/r-~ye-vatn. 
Sammenligner en utbyttet og fiskens gjennomsnittsvekt for 
fisket i 1984 med prØvefisket i 1976 (MØkkelgjerd og GunnerØd 1977) ,  
tyder det på en bedret situasjon med Økt vektutbytte og Økt gjennom- 
snittsvekt for både Ørret og rØye i FunnsjØen. For Fjergen og HallsjØen 
antyder materialet små endringer i fiskens gjennomsnittsvekt. 
Alders- oa lensdefordelins 
Aldersfordelingen og lengdefordelingen av bunngarnfangsten i 
vatna (i prosent) er vist i figur 4 og 5. Den antallsmessige alders- 
fordeling og lengdefordeling av prØvefisket går fram av vedlegg 2. 
Analyseresultatene indikerer at Fjergen har en Ørretbestand 
med overveiende 3-5 år gammel fisk og stØrst andel 4-åringer. Brret- 
bestanden i Fossvatnet er overveiende yngre, med 92 % av fisken 4 år og 
yngre. I Funnsjaen bestod også fangstene av forholdsvis ung fisk med 
overvekt av 3-åringer, mens HallsjØen hadde stor spredning i aldersfor- 
deling og jevnt over mye Ørret 5 år og eldre. RØyebestanden bestod 
jevnt over av noe eldre fisk enn Ørretbestandene i de enkelte vatn. 
Funnsjaen hadde en ujevn fordeling med overvekt av 4-åringer, mens den 
helt tydelige eldste alderssammensetning ble funnet hos rØye i Skurdii1.s- 
s j@en. 
Lengdefordelingen av Ørretfangstene i Fjergen var jevnt for- 
delt i lengdegruppene opp til 30 cm i juni, mens det ble fanget flest Ørret 
i lengdegruppen 20-25 cm i august (fig. 5 1 .  RØyefangstene lå i begge 
perioder konsentrert til lengdegruppene 20-25 cm og 25-30 cm. 
I Fossvatnet ble det i juni fanget flest Ørret i lengdegruppen 
20-25 cm, mens augustmaterialet bestod av mindre fisk med 48 % under 
20 cm. RØyefangstene hestod i begge perioder av mest fisk i lengde- 
gruppen 20-25 cm. 
Lengdefordelingen av Ørret i FunnsjØen og HallsjØen var nokså 
liii med st6rst andel Eisk i lengdegruppen 20-25 cm. Lengdefordelingen 
av bunngarnfanget rØye var også forholdsvis lik mellom FunnsjØen, Hall- 
sjØen og SkurdalssjØen med 54-69 % av fangsten i lengdegruppen 20-25 cm. 
RGye over 30 cm forekom bare i SkurdalssjGen med ett individ. 
Alder i år 
Ørret Fjergen 
Ørret Fossvatn 
Ørret Funnsjøen 
Ørret Hallsjøen 
Røye Fjergen 
Røye Fossvatn 
- 
- 
Røye Funnsjøen 
N = 52 
- 
- 
n 
Figur 4. Prosentvis aldersfordeling hos Ørret og rØye i fiske- 
fangstene fra ulike vatn, basert på otolittavlesning 
(rØye) og sk jellavlesning (@rret) . 
Røye Hallsjøen 
N = 5 0  
n 
Røye Skurdalssjøen 
- 
N = 19 
n 
- 
- 
- 
- 
Fossvatn, 
Fossvatn, 
Funns j Øen, 
Halls j e n ,  
- Skurdalss jeen, 
august 
- 
NR = 1 9  
Figur 5. Prosentvis lengdefordeling av bunngarnfanget Ørret (åpne 
sayler) og rØye (skraverte sayler) i de ulike vatn i 1984. 
N = totalt antall Ørret, NR = totalt antall rØye. 0 
Veks t  
F i g u r e n e  6 - 8  v i s e r  t i l b a k e b e r e g n e t  v e k s t  på g r u n n l a g  a v  
s k j e l l a n a l y s e r  a v  Ørret og rØye i d e  u n d e r s 0 k t e  v a t n .  
For Ørret r e g n e s  e n  t i l v e k s t  p å  5 cm/år som n o r m a l t  god f ram 
til gytemoden stØrrelse. E t  s l i k t  v e k s t f o r l Ø p  er m a r k e r t  med h e l t r u k k e n  
l i n j e  i f i g u r e n e .  
R e s u l t a t e n e  v i s e r  a t  Ø r r e t e n  i F j e r g e n  h a r  en  t i l f r e d s s t i l l e n d e  
v e k s t  med s t 0 r s t  t i l v e k s t  i 3 .  l e v e å r  (6  c m ) .  Deretter a v t a r  v e k s t e n  
noe og l i g g e r  p å  3 , 7  cm i 5. og 6 .  l e v e å r .  I F o s s v a t n e t  v a r  Ø r r e t e n s  
v e k s t  meget god med h e l e  8 c m  t i l v e k s t  i 3. l e v e å r  og r u n d t  5 c m  til- 
v e k s t  i å r e n e  e t t e r  ( f i g .  6 ) .  Ø r r e t e n  i FunnsjØen og H a l l s j a e n  hadde 
noe d å r l i g e r e  veks,t, s p e s i e l t  i Hal l s jØen  h v o r  v e k s t e n  a v t o k  m a r k e r t  
e t t e r  3. l e v e å r  ( f i g .  8 )  . 
RØye v o k s e r  normal t  noe bedre  enn Ø r r e t e n  d e  f a r s t e  2-3 å r e n e ,  
g j e r n e  6-7 cm/år. Veksten  a v t a r  d e r e t t e r  o f t e s t  k r a f t i g ,  h e l s t  som 
fØlge  a v  kjØnnsmodning. D e t t e  v i s e r  også  veks tkurvene  f o r  d e  u n d e r s a k t e  
v a t n a ,  hvor  rØyas v e k s t  a v t a r  e t t e r  3 . ,  og m e s t  e t t e r  4 .  l e v e å r .  I 
F j e r g e n  og  F o s s v a t n e t  15 v e k s t e n  p å  h e n h o l d s v i s  6 c m  og  5 , 2  c m  i 2 .  og 
3 .  l e v e å r  og a v t o k  d e r e t t e r  g r a d v i s  til c a .  2 c m  p r .  å r .  G e n e r e l t  kan 
v e k s t e n  b e t r a k t e s  s o m  midde l s  f o r  rØy9 i F j e r g e n ,  F o s s v a t n e t  o g  Funn- 
- 
sjØen og  noe d å r l i g e r e  i H a l l s j a e n  og  Skurda l s s jØen .  
K o n d i s j o n s f a k t o r  og k j Ø t t f a r g e  
F i s k e n s  k v a l i t e t  b l i r  o f t e s t  v u r d e r t  e t ter  k o n d i s j o n s f a k t o r  
og  k j Ø t t f a r g e .  K o n d i s j o n s f a k t o r e n  er u t t r y k k  f o r  f i s k e n s  v e k t  i f o r h o l d  
til lengde  ( j f r .  Metoder og  m a t e r i a l e ) .  Med d e t  lengdemål som er b r u k t  
i denne u n d e r s a k e l s e n  (maksimal l engde)  kan Ørret med k o n d i s j o n s f a k t o r  
0,95-1,O b e t r a k t e s  som normal til r e l a t i v t  f e i t  f i s k  i v a t n  og  t j e r n ,  
mens rØye ;iv n o r m a l t  god k v a l i t e t  v i l  få  noe l a v e r e  k - f a k t o r  ( 0 , 9 0 - 0 , 9 5 ) ,  
b 1 . a .  g r u n n e t  annen u t f o r m i n g  a v  h a l e f i n n e n .  D e t  e r  v i d e r e  v a n l i g  a t  
e l v e f i s k  h a r  noe l a v e r e  k - f a k t o r  enn f i s k  i v a t n  og  t j e r n ,  o g  k - fak to ren  
v i l  v a r i e r e  gjennom året  o g  være hØyest  f o r  gytemodne i n d i v i d e r  om h a s t e n  
f o r  Ø r r e t  og rØye. 
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Kondisjonsfaktoren for ulike lengdegrupper av Ørret og rØye 
i Fjergen og Fossvatnet er vist i figur 9 og 10. For FunnsjØen, HallsjØen 
og SkurdalssjØen er fiskens gjennomsnittlige kondisjonsfaktor og kjØtt- 
farge framstilt i tabell 3. 
I Fjergen var Ørretens kondisjonsfaktor i august å betegne som 
middels (k = 0,96). Resultatene både i juni og august antyder at 
k-faktoren er hØyest for fisk over 30 cm, men materialet er lite. RØye 
i Fjergen hadde kondisjonsfaktor under middels både i juni og august, 
og k-faktoren varierte lite mellom de ulike lengdegrupper. 
I Fossvat.net hadde Ørreten i august god kondisjon med jevn 
fordeling på de ulike lengdegrupper opp til 30 cm. Kondisjonsfaktoren 
var som normalt litt lavere i juni, og den syntes å avta med Økende 
lengde til 40 cm. også i Fossvatnet hadde rØya kondisjonsfaktor under 
middels i juni og august (henholdsvis k = 0,82 og 0,87) . k-faktoren 
var i begge perioder best i den minste lengdegruppen (15-20 cm). 
Blant de andre sjØene skilte FunnsjØen seg ut med gjennom- 
snittlig god kondisjonsfaktor både for Ørret og rØye (henholdsvis 
k = 1,00 og 0,99). RØye hadde meget dårlig kondisjon i både HallsjØen 
og SkurdalssjØen (tabell 3). 
KjØttfargen hos både Ørret og rØye er avhengig av ernæringen. 
Det er spesielt innholdet av karotenoider i ulike krepsdyr som gir 
radfargen. Fisken må likevel oppnå en viss alder og stGrrelse £Ør den 
blir skikkelig rØd i kjØttet uansett ernæring. 
Figur 9 viser at i Fjergen blir lyserod og rØd kjØttfarge 
dominerende hos Ørret over 25 cm. arret over 30 cm hadde overveiende 
sterkt radfarget kjØtt. Hos rØye var det bare fisk med kvit kjØttfarge 
i den minste lengdegruppen, mens 75 % av fisken i lengdegruppe 20-25 cm 
hadde lyserØdt kjØtt. Sare et fåtall rØye over 25 cm hadde rØd kjØtt- 
farge. Av hele fangsten hadde 36 B av Ørreten og 74 % av rØye farget 
kjØtt. I Fossvatnet var Ørreten i de to minste lengdegruppene over- 
veiende kvit i kjØttet, og kjattfargen i de stØrre lengdegruppene var 
i hovedtrekk lyserØd, med svært få fisk med radfarget kjØtt (fig. 10). 
RØya i Fossvatnet var overveiende kvit i kjØttet, bare i lengdegruppen 
25-30 cm hadde 60 % av fisken lyserØd kjØttfarge. Av totalfangsten 
hadde 22 % av Ørreten og 27 % av rØya farget kjØtt. 
For FunnsjØen og HallsjØen var henholdsvis 59 % og 69 % av 
Lengdegrupper cm 
Lengdegrupper cm 
F i g u r  9 .  Kondis jons fak tor  ( m i d d e l v e r d i e r ,  j u n i  og a u g u s t )  og 
k- j f l t t farge  ( p r o s e n t v i s  f o r d e l i n g ,  j u n i  og a u g u s t  sarnrnen- 
s l å t t )  f o r  u l i k e  lengdegrupper  h o s  bunngarnfanget  Ø r r e t  
( Ø v e r s t )  og rØye ( n e d e r s t )  i F j e r g e n  1984.  
Lengdegrupper cm 
Lengdegrupper cm 
Figur 10. Kondisjonsfaktor (middelverdier, juni og august) og 
kjØttfarge (prosentvis fordeling, juni og august sammen- 
slått) for ulike lengdegrupper hos bunngarnfanget Ørret 
(Øverst) og rØye (nederst) i Fossvatnet 1984. 
Ørreten lyserØd i kjØttet (tabell 3 ) .  Bare et fåtall fisk hadde helt 
rØd kjØttfarge. 
Av de tre sjØene FunnsjØen, HallsjØen og SkurdalssjØen var 
andelen av rØye med lyserad og rØd kjattfarge stØrst i FunnsjØen (91 % )  
og bare her ble det funnet rØye med helt rød kjattfarge. SkurdalssjØen 
hadde stØrst andel rØye med kvit kjØttfarge (32 % ) .  
Tabell 3. Fiskens gjennomsnittlige kondisjonsfaktor og kjØttfarge 
i FunnsjØen, HallsjØen og SkurdalssjØen, august 1984 
- 
Vatn Art Gjennomsnittlig KjØttfarge % 
k-faktor Kvit LyserØd RØd 
Funns jØen Ørret 
Halls jØen Ørret 0,91 3 1 50 19 
Funns jØen RØye 0,99 9 6 6 2 5 
Halls jØen RØye 0,76 16 8 4 O 
SkurdalssjØen RØye O, 77 3 2 68 O 
Sammenlignet med prØvefisket i 1976 (GunnerØd og MØkkelgjerd 
1977) har fiskens kondisjon blitt bedre i FunnsjØen, mens Ørretens 
kondisjonsfaktor va.r lavere i HallsjØen ved pravefisket i 1984. For 
Fjergen var det små forandringer. Det var også en stØrre andel Ørret 
og rØye med rØdfarget kjØtt i FunnsjØen i 1984 mot 1976. Fiskens 
kvalitet har tydelig bedret seg i dette vatnet. 
Gyte fisk 
Andelen gytefisk på de enkelte lengdegrupper og totalt for 
bunngarnfangstene i de enkelte vatn er framstilt i tabell 4 og gar 
ellers fram av vedlegg 2. 
I overtallige Ørret- og rØyebestander vil en normalt finne en 
stor andel små gytefisk. Det er fØrst og fremst gytehunner en må legge 
v e k t  p å  d a  e n  d e l  a v  hannene  h a r  e n  t e n d e n s  til å g y t e  t i d l i g  u a n s e t t  
n æ r i n g s f o r h o l d .  Hunnf i skens  s t Ø r r e l s e  n å r  kjØnnsmodningen i n n t r e r  kan  
s l i k  b r u k e s  i v u r d e r i n g e n  a v  b e s t a n d s t e t t h e t e n  i f o r h o l d  til nærings-  
g r u n n l a g e t  sammen med a n d r e  p a r a m e t r e .  
T a b e l l  4  v i s e r  a t  den  t o t a l e  a n d e l  av  g y t e r e  i Ø r r e t m a t e r i a l e t  
v a r  l a v  i a l l e  v a t n  (8-26 % )  o g  s p e s i e l t  l a v  i F j e r g e n .  Her b l e  d e t  p;- 
v i s t  e t  l a v t  a n t a l l  gytemodne h u n n f i s k  i a l l e  l e n g d e g r u p p e r .  I Foss-  
v a t n e t  b e s t o d  m a t e r i a l e t  av  31 g y t e f i s k ,  hvorav  17 v a r  g y t e h u n n e r .  
Gytemoden h a n n f i s k  a v  Ø r r e t  b l e  f u n n e t  i a l l e  l e n g d e g r u p p e r ,  mens g y t e -  
moden h u n n f i s k  s y n e s  å b l i  v a n l i g  f r a  20 cm. s å d e  i FunnsjØen og  H a l l -  
s jØen  er d e t  t o t a l e  Ø r r e t m a t e r i a l e  l i t e ,  og  d e t  b l e  p å v i s t  b a r e  2  g y t e -  
modne h u n n f i s k  i FunnsjØen og  1  i H a l l s j Ø e n .  D e t  e r  d e r f o r  v a n s k e l i g  
å a n t y d e  n å r  kjonnsmodningen h o s  h u n n f i s k  a v  Ø r r e t  i n n t r e r  i d i s s e  va tna .  
Gytemoden h a n n f i s k  b l e  p å v i s t  i stØrst a n t a l l  i l engdegruppe  20-25 cm 
i FunnsjØen,  mens f o r d e l i n g e n  a v  g y t e h a n n e r  v a r  jevn  f r a  20 cm o g  oppover  
i S k u r d a l s s j Ø e n .  
For  rØye v a r  a n d e l e n  g y t e r e  i f a n g s t e n e  s t Ø r r e  enn  f o r  Ø r r e t  
i a l l e  v a t n ,  og v a r i e r t e  mellom 24 og  86 4. S t Ø r s t  a n d e l  g y t e f i s k  b l e  
f u n n e t  i F o s s v a t n e t  og  m i n s t  a n d e l  i H a l l s j Ø e n .  
I F j e r g e n  b l e  g y t e h a n n e r  av  rØye p å v i s t  i a l l e  l e n g d e g r u p p e r  
a v  f a n g s t e n ,  mens gytemoden h u n n f i s k  forekom f r a  20 cm og  oppove r .  
T o t a l t  b l e  d e t  i f a n g s t e n e  f u n n e t  29 % g y t e h u n n e r  i d e  t o  l engdegruppene  
20-25 cm og 25-30 cm. 
RØyefangstene i F o s s v a t n e t  hadde  8 9  g y t e f i s k  a v  e n  t o t a l f a n g s t  
p å  104. ~ å d e  f o r  hann- og h u n n f i s k  v i s e r  m a t e r i a l e t  a t  gytemodning 
f i n n e r  s t e d  a l t  f r a  l engdeområde t  15-20 c m .  M i n s t e  gytemodne h u n n f i s k  
v a r  18 cm. 
I FunnsjØen b l e  d e t  f a n g e t  kun 1 rØye i den m i n s t e  l engde -  
g ruppen ,  mens d e t  av  13 rØye i n e s t e  l engdegruppe  (20-25 cm) b l e  f u n n e t  
7 g y t e h u n n e r .  Både i H a l l s j Ø e n  og S k u r d a l s s j Ø e n  mang le t  r Ø y e f a n g s t e r  
i lengdegruppen 15-20 cm, mens m a t e r i a l e t  i l engdegruppen  20-25 cm be- 
s t o d  av  både  gytemoden h a n n f i s k  og h u n n f i s k  ( t a b e l l  4 ) .  
Tabell 4 . Andelen av gytefisk (dd+99) og andelen gytehunner i de 
ulike lengdegrupper i bunngarnmaterialet. Prosentandel 
er angitt i parentes 
15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 >40 Totalt 
F jergen 
Antall gytere l ( 2 )  9 ( 9 )  3 ( l i 3 )  l ( 5 0 )  
Antall gytehunner 1 (2) 5 (5 )  2 (8 )  1  (50) 
Total fangst 50 98 2 4 3 2 
Fossvatne t 
Antall gytere 7(18)  l l ( 2 0 )  7(32)  6 ( 6 0 )  
Antall gytehunner O(0) 5 ( 9 )  6 (27 )  6 (60 )  
Total fangst 38 56 2 2 1 O 1  
Funns jØen 
Antall gytere l ( 1 4 )  8 ( 3 0 )  O 
Antall gytehunner 0 (0 )  1  (4 )  O 
Total fangst 7 2 7 4 
Halls jØen 
Antall gytere O 
Antall gytehunner O 
Total fangst 2 
F jergen 
Antall gytere 3 (83) 40(54)  34(85)  
Antall gytehunner O 16 (22) 19 (48) 
Total fangst 5 74 40 O 
Fossvatnet 
Antall gytere 11 (85) 64 (84) 14 (93) 
Antall gytehunner 6 (46) 38 (38) 7 (47) 
Total fangst 13 76 15 
Funns jØen 
Antall gytere 
Antall gytehunner 
Total fangst 
Halls jØen 
Antall gytere 
Antall gytehunner O 
Total fangst O 
Antall gytere 9 ( 7 5 )  3 (60 )  l ( 1 0 0 )  13 (68)  
Antall gytehunner 3(25)  3  (60) l ( 1 0 0 )  7 (3  7) 
Total fangst O 12 5 1 1 19 
Nær i n g s v a l g  
R e s u l t a t e n e  a v  mageanalysene  e r  g i t t  i t a b e l l  5 .  
Mageanalysene i n d i k e r e r  a t  Ø r r e t e n  h a r  e t  m e r  a l l s i d i g  n a r i n g s -  
v a l g  enn  rØye i d e  f l e s t e  a v  v a t n a .  S p e s i e l t  i F j e r g e n  s y n e s  Ø r r e t e n  å 
u t n y t t e  e t  v i d t  s p e k t e r  a v  d e  t i l g j e n g e l i g e  n æ r i n g s d y r g r u p p e r .  I j u n i  
d o m i n e r t e  v å r f l u e r  og m a r f l o  fØden,  mens f l e r e  g r u p p e r  hadde  s t o r  be-  
t y d n i n g  i a u g u s t .  D e t  g j a l d t  s æ r l i g  v å r f l u e r ,  l u f t i n s e k t e r ,  l i n s e k r e p s  
og  dØgnf lue r .  M a r f l o  e r  e t  a t t r a k t i v t  n æ r i n g s d y r  f o r  Ørret o g  b l i r  o f t e  
r a s k t  n e d b e i t e t  n å r  f i s k e b e s t a n d e n  er t a l l r i k .  I j u n i  o g  a u g u s t  u t g j o r d e  
m a r f l o  h e n h o l d s v i s  11 og  4 % av  magepravene ( v o l u m p r o s e n t ) ,  men b l e  i k k e  
p å v i s t  i bunndyrpravene  ( N Ø s t  1 9 8 5 ) ,  noe som i n d i k e r e r  a t  b e s t a n d e n  e r  
h a r d t  be i t e t .  BunndyrprØvene f r a  s t r a n d s o n e n  v i s t e  e l l e r s  dominans a v  
d e g n f l u e r  og  d i s s e  hadde  o g s å  s t o r  b e t y d n i n g  f o r  f i s k e n ,  mens v å r f l u e r  
som b a r e  forekom s p a r s o m t  i bunndyrp ravene  ( N G s t  1985) u t g j o r d e  43 
vo lumprosen t  a v  Ø r r e t e n s  nær ing  i j u n i .  
I F o s s v a t n e t  b e s t o d  Ø r r e t e n s  nær i n g  mest  a v  l u f t i n s e k t e r ,  dØgn- 
f l u e l a r v e r  o g  v å r f l u e l a r v e r  i j u n i ,  mens l i n s e k r e p s ,  s k i v e s n e g l  og maur 
hadde  volurnrnessig stØrst b e t y d n i n g  i a u g u s t .  Sammenholdt med bunndyr- 
u n d e r s a k e l s e n e  ( N Ø S ~  1985) h a r  f i s k e n  s æ r l i g  s e l e k t e r t  v å r f l u e l a r v e r ,  
l i n s e k r e p s  og s k i v e s n e g l  som forekom s p a r s o m t  i bunndyrprØvene.  D e  mes t  
a t t r a k t i v e  bunndyrgruppene  er s a n n s y n l i g v i s  h a r d t  b e i t e t .  
Ø r r e t e n  i FunnsjØen hadde  i a u g u s t  v e s e n t l i g  e r n æ r t  s e g  a v  
l u f t i n s e k t e r ,  v å r f l u e r  og  l i n s e k r e p s .  I H a l l s j Ø e n  forekom m a r f l o  i 
magepravene og  hadde  nær ingsmess ig  b e t y d n i n g  både  f o r  Ø r r e t  og rØye.  
Ø r r e t e n  hadde  e l l e r s  s p i s t  mest v å r f l u e r ,  f jærmygg og damsnegl  i H a l l -  
s jØen  i a u g u s t .  
RØya hadde  i j u n i  i s t o r  g r a d  s p i s t  bunndyr  i F j e r g e n  og 
F o s s v a t n e t ,  mens a n d e l e n  p l a n k t o n  og l i n s e k r e p s  a k t e  i mageprØvene i 
a u g u s t  ( t a b e l l  5 ) .  Dette h a r  t r o l i g  sammenheng med u t v i k l i n g e n  av  
p l a n k t o n b e s t a n d e n .  I j u n i  v a r  k o n s e n t r a s j o n e n e  a v  a t t r a k t i v e  p l a n k t o n -  
k r e p s d y r  i F j e r g e n  f o r  l a v e  til å ha b e t y d n i n g  som nær ing  f o r  r@ye 
( v e d l e g g  3 ) .  R@ya e r n æ r t e  s e g  i j u n i  h o v e d s a k e l i g  a v  f jærmygg i 
F j e r g e n ,  men n æ r i n g s v a l g e t  v a r  mer v a r i e r t  h o s  rØye i ~ o s s v a t n e t  på  
denne  t i d  ( t a b e l l  5  ) .  I a u g u s t  u t g j o r d e  p l a n k t o n  sammen med l i n s e -  
k r e p s  70-89 % a v  rØyas  nær ing  i F j e r g e n  og  F o s s v a t n e t .  L i n s e k r e p s  
Tabell 5 . Forekomst av ulike næringsdyr (volumprosent) i mageprØver 
hos Ørret (Øl og r@ye (R) i 1984 i de undersakte vatn 
Bunngarn Flytegarn Bunngarn Flytegarn 
8 R Ø R 0 R 0 R 
Fjergen, juni 
Plankton 1 26 
Linsekreps 
?lar f lo 11 2 
Skjoldkreps 
Igler <l <l 
DØgnfluer 1. 7 3 
Steinfluer 1. 6 3 
Vannbiller 1. og ad. 3 
vårfluer 1. og p. 43 2 
Sviknott 1. < 1 1 
Fjærmygg 1. og p. 8 56 
Tovinger 1. 
Ertemusling < 1 4 
Damsnegl 3 (1 
Skivesnegl 5 
Luftinsekter 2 3 
Maur 9 
Edderkopper < 1 
Fossvatn, juni 
-------------- 
Plankton 30 
Linsekreps 1 7 
Dagnfluer 1. 29 12 
Vannbiller 1. og ad. 1 2 
vårfluer 1. og p. 19 6 
Sviknott 1. < 1 5 
Fjærmygg 1. og p. 12 18 
Stankelbein 1. 3 
Ertemusling 1 13 
Damsnegl 
Sk ivesnegl 5 
Luftinsekter 3 0 3 
Maur 
Fjergen, august 
-----m--------- 
3 71 70 
15 18 
4 
3 
< 1 
13 6 
< 1 
5 <l 
2 3 
Fossvatn, august 
2 7 
48 51 
3 <l 
1 
2 
t a b e l l  5 , f o r t s .  
Bunngarn F l y t e g a r n  Bunngarn F l y t e g a r n  
Ø R 8 R Ø R 0 R 
P l a n k t o n  
L i n s e k r e p s  
M a r f l o  
DØgnfluer  1. 
v å r f l u e r  1. 
Fjærmygg 1. 
L u f t i n s e k t e r  
E r t e m u s l i n g  
Damsnegl 
S k i v e s n e g l  
F i s k y n g e l  
S k j o l d k r e p s  
L i n s e k r e p s  
Fjærmygg 1. o g  p. 
L u f t i n s e k t e r  
Damsnegl 
Sk i v e s n e g l  
F i s k y n g e l  
FunnsjØen,  a u g u s t  
----------------- 
7 85 9 l 
20 14 8 
S k u r d a l s s j ~ e n ,  a u g u s t  
..................... 
9 
< l  
5 6 
14 
3 
7 
10 
H a l l s j B e n ,  a u g u s t  
hadde stØrst be tydn ing  i F o s s v a t n e t .  Også i FunnsjØen og Hal ls jØen 
v a r  p lank ton  og l i n s e k r e p s  hovednæring f o r  rØye f a n g e t  både på  bunngarn 
og f l y t e g a r n .  Marflo og damsnegl hadde d e s s u t e n  be tydn ing  som næring 
f o r  rØye i Hal ls jØen i a u g u s t .  
RØyas næringsvalg  i Skurdalss jØen s k i l l e r  s e g  u t .  Her hadde 
rØye u te lukkende  s p i s t  bunndyr ( v e s e n t l i g  f jærmygg) ,  l u f t i n s e k t e r  og 
f i s k y n g e l  i a u g u s t ,  mens p l a n k t o n  ikke b l e  p å v i s t  i mageprØvene. D e t t e  
s k y l d e s  t r o l i g  a t  a t t r a k t i v e  p lank tonkrepsdyr  e r  h e l t  n e d b e i t e t .  
Små mengder av  små d y r  av  de mest a t t r a k t i v e  vannlopper  
( C l a d o c e r a ) ,  t o l k e s  som e t  t e g n  p å  nedbej-tede b e s t a n d e r  g r u n n e t  f o r  
t e t t e  f i s k e p o p u l a s j o n e r .  I ved legg  3 er g i t t  o v e r s i k t  o v e r  forekomsten 
a v  p lank tonkrepsdyr  i de  undersØkte v a t n ,  mens forekomsten a v  de  u l i k e  
p l a n k t o n k r e p s a r t e r  i mageprmer  h o s  rØye e r  v i s t  i t a b e l l  6.  
AV vannloppene er både Daphnia og HoZopediurn s v æ r t  etter- 
t r a k t e d e  næringsdyr  f o r  p lank tonsp i sende  f i s k .  Undersake l se r  av  Langeland 
(1978) v i s e r  a t  d e t  ved Daphnfa-konsentras joner  under  0,2-0,8 d y r  p r .  1 
ikke  l e n g e r  er 1Ønnsomt f o r  f i s k e n  å b e i t e  på  d i s s e  dyrene .  Konsentra- 
s j0ne. r  over  denne 1Ønnsomhetsgrensen b l e  f u n n e t  i Fje rgen  ( j u l i  og  
a u g u s t )  og FunnsjØen. Daph?zGz-populasjonene i d e  andre  v a t n a  synes  mer 
p r e s s e t .  
Se r  en  på  rØyas nær ingsva lg  ( t a b e l l  6 ) dominer te  Daphnia i 
mageprovene hos  rØye i F j e r g e n ,  men hadde også  s t o r  be tydn ing  f o r  rØye 
i F o s s v a t n e t  i a u g u s t .  HoZopediurn hadde s t o r  be tydn ing  i både FunnsjØen, 
Hal ls jØen og F o s s v a t n e t  i a u g u s t .  Det a t t r a k t i v e  nær ingsdyre t  Byth0- 
t h repes  longimanus b l e  b e i t e t  av  både Ø r r e t  og rØye i Hal ls jØen og Funn- 
s jØen,  og forekom mer sparsomt i magepraver a v  rØye i F j e r g e n .  I 
planktonprØvene b l e  Bytho t rephss  b a r e  r e g i s t r e r t  i F j e r o e n .  
Sammenholder en r e s u l t a t e n e  av planktonundersØkelsene og rØyas 
nær ingsva lg ,  synes  d e t  i h v e r t  f a l l  f o r  Hal ls jØen og Skurdalss jØen å 
være uba lanse  mellom planktonnæring og t e t t h e t  a v  p lank tonsp i sende  f i s k .  
Tabell 6 .  Relativ fordeling mellom de ulike planktonkrepsarter i 
volumprosent i mageprØver hos Ørret ( 0 )  og rØye (R) i 1984 
Bunngarn Flytegarn Bunngarn Flytegarn 
0 R 0 R 0 R 0 R 
Fjergen, juni 
Fjergen, aug. 
Fossvatn, juni 
Fossvatn, aug. 
HallsjØen, aug. 
FunnsjØen, aug. 
Fjergen, juni 
F jergen, aug . 
Fossvatn, juni 
Fossvatn, aug. 
HalisjØen , aug . 
FunnsjØen, aug. 
Bosmina longispina 
------------------ 
100 90 
Bythotrephes longimanus 
....................... 
< l  
1 
Holopedium gibberum 
------------------- 
Fjergen, juni 
Fjergen, aug. 8 
Fossvatn, juni 4 3 
Fossvatn, aug. 14 
HallsjØen, aug. 70 87 9 1 
FunnsjØen, aug. 37 5 3  3 9 
Daphnia longispina/spp. 
...................... 
9 
9 O 
56 
86 
Sida crystallina 
---------------- 
< l  
< l  
P a r a s i t t e r  
I n n v o l l s p a r a s i t t e r  e r  v a n l i g  i f e r s k v a n n s f i s k ,  og  v a n l i g v i s  
i k k e  s k a d e l i g  f o r  f i s k e n .  F i s k  med mye p a r a s i t t e r  v i r k e r  u a p p e t i t t e l i g ,  
men så l e n g e  d e t  i k k e  f i n n e s  p a r a s i t t e r  i f i s k e k j a t t e t  er f i s k e n  s p i s e l i g .  
A l l  f i s k  b l e  a n a l y s e r t  med hensyn  p å  i n n v o l l s p a r a s i t t e r .  I 
a l l e  v a t n  b l e  d e t  o b s e r v e r t  i n f e k s j o n  a v  b e n d e l o r m s y s t e r  r u n d t  i n n v o l l e n e .  
Ø r r e t e n  v a r  j e v n t  o v e r  l i t e  i n f i s e r t ,  mens rØya i T j e r g e n ,  H a l l s j Ø e n  o g  
S k u r d a l s s j Ø e n  v a r  e n  d e l  i n f i s e r t  av  i n n v o l l s p a r a s i t t e r .  H e r  v a r  hen- 
h o l d s v i s  4 5  %, 38 % og  53 % a v  a n t a l l  rØye f a n g e t  til d e l s  s t e r k t  i n f i -  
sert .  For  Ørret v a r  i n f e k s j o n s g r a d e n  stØrst i H a l l s j o e n .  I F j e r g e n  og  
F o s s v a t n  b e s t o d  i n n v o l l s p a r a s i t t e n e  a v  f i skandmark  (DiphyZZobothriurn 
ditremin) og  måkemark ( ~ i p h y 2 Z o b o t h r i u . m  dendr i t i curn) .  i noen f å  Ø r r e t  
f r a    al åa b l e  d e t  f u n n e t  p a r a s i t t i s k e  rundmark i bukhu len .  Hos e t  l i t e  
a n t a l l  rØye i F j e r g e n  v a r  g j e l l e n e  i n f i s e r t  a v  p a r a s i t t i s k e  copepoder  
( g j e l l e l u s ) .  De t  b l e  i m i d l e r t i d  i k k e  s y s t e m a t i s k  se t t  e t t e r  g j e l l e p a r a -  
s i t ter  i noen a v  v a t n a .  
Reproduks jon  
F o r  å v u r d e r e  r e p r o d u k s j o n  og  o p p v e k s t m u l i g h e t e r  f o r  Ørret i 
F o s s v a t n  og F j e r g e n ,  b l e  i n n l Ø p s e l v e r  b e f a r t  o g  f i s k e t  med e l e k t r i s k  
f i s k e a p p a r a t  p å  e t  u t v a l g  s t a s j o n e r .  Det  b l e  i k k e  a n l e d n i n g  til å f o r e -  
t a  s y s t e m a t i s k  f i s k e  i a l l e  i n n l o p s b e k k e r  til F j e r g e n .  
R e s u l t a t e n e  f r a  e l e k t r i s k  f i s k e  i a u g u s t  i n d i k e r e r  l a v  t e t t h e t  
a v  y n g e l  og  u n g f i s k  i SØre lva ,  F j e rgenbekken  o g  t r e  i k k e  n a v n g i t t e  
b e k k e r  i Ves t -F je rgen .  Nordelva  b l e  i k k e  e l - f i s k e t ,  men s y n e s  å være  
l i t e  e g n e t  som g y t e -  o g  o p p v e k s t e l v .  D e t  må p å p e k e s  a t  e l - f i s k e t  i 
SØrel.va f o r e g i k k  u n d e r  v a n s k e l i g e  f o r h o l d  med hØy vannfØr ing  ( j f r .  
Metoder)  og d e t  f i n n e s  f o r  F j e r g e n  f l e r e  i k k e  unde r sØkte  inn lØpsbekke r .  
For  F o s s v a t n e t  b l e  Va tne lva  e l - f i s k e t  i d e  n e d e r s t e  200 m .  
2 
R e s u l t a t e t  i n d i k e r e r  god t e t t h e t  a v  y n g e l  og  u n g f i s k  ( 2 8  f i s k  p r .  100 m 
ved  1 o v e r f i s k i n g ) .  G j e n n o m s n i t t s l e n g d e n  a v  Ø r r e t y n g e l  (O+) v a r  4,4 cm. 
V a t n e l v a  med s i d e b e k k e r  a n t a s  å v a r e  den  v i k t i g s t e  g y t e e l v a  f o r  Ø r r e t  
i F o s s v a t n e t ,  o g  n a t u r l i g  r e k r u t t e r i n g  a n t a s  å være  god.  
F I S K E R I B I O L O G I S K E  FORHOLD I ELVENE 
O v e r s i k t  o v e r  f i s k e n s  l e n g d e f o r d e l i n g ,  k o n d i s j o n s f a k t o r  og 
næringsvalg  f r a  p rØvef i ske  i e l v e n e  g å r  f ram a v  t a b e l l e n e  7 og 8. 
F i skens  v e k s t  i d e  u l i k e  e l v e r  e r  v i s t  i f i g u r  11, mens o v e r s i k t  o v e r  
u t b y t t e  og a l d e r s f o r d e l i n g  e r  g i t t  i ved legg  4 .  A l l e  e l v e n e  med inn- 
l a n d s f i s k  h a r  Ø r r e t  som dominerende f i s k e a r t ,  og d e t  b l e  under under- 
sØkelsene ikke  r e g i s t r e r t  a n d r e  f i s k e a r t e r  i i n n l a n d s e l v e n e .  
Tevla  
I Tev la  b l e  d e t  i j u n i  p r a v e f i s k e t  med bunngarn og s t a n - f i s k e t  
i d e t  p l a n l a g t e  magasinområdet. Det b l e  v e s e n t l i g  f i s k e t  med 22-30 omfar 
g a r n  (vedlegg 4 ) .  R e s u l t a t e t  v a r  27 f i s k  på  23 g a r n n e t t e r .  Bare 24 
og 30 omfar g a r n  g a  f a n g s t ,  og g j e n n o m s n i t t s v e k t a  v a r  129 g.  S t Ø r s t e  
f i s k  v e i d e  1 , 3  kg. på s t a n g  b l e  d e t  t a t t  9 f i s k  med g j e n n o m s n i t t s v e k t  
61 g.  
Den s t a s j o n æ r e  Ø r r e t e n  hadde midde l s  k o n d i s j o n s f a k t o r  (k  = 0 , 8 9 )  
og d å r l i g  v e k s t  med s t a g n a s j o n  i v e k s t e n  e t ter  4 .  l e v e å r .  I prØvef iske-  
m a t e r i a l e t  b l e  d e t  f u n n e t  gytemoden hunnf i sk  i lengdegruppe 20-25 cm og 
o v e r  25 cm. D e  f l e s t e  f i s k e r  v a r  som v e n t e t  k v i t e  i k j Ø t t e t ,  men lyse -  
r a d  k j Ø t t f a r g e  b l e  o b s e r v e r t  i 4 f i s k e r  o v e r  2 5  cm lengde.  K v i t  k j Ø t t -  
f a r g e  e r  v a n l i g  hos  e l v e f i s k  g r u n n e t  mangel på k repsdyr  i næringa.  I 
Tevla  hadde Ø r r e t e n  i j u n i  v e s e n t l i g  e r n æ r t  s e g  av v å r f l u e l a r v e r ,  dØgn- 
f l u e l a r v e r  og l u f t i n s e k t e r  ( t a b e l l  8 ) .  Bunndyrpraver i de  samme områder 
i e l v a  v i s t e  dominans av  d a g n f l u e l a r v e r  og s t e i n f l u e l a r v e r ,  mens v å r f l u e -  
l a r v e r  forekom i små mengder ( N Ø s t  1 9 8 5 ) .  
I d e t  p l a n l a g t e  magasinområdet b l e  d e t  også  f i s k e t  med e l e k -  
t r i s k  f i s k e a p p a r a t  i e l v a  og s idebekkene f o r  å f å  o v e r s i k t  o v e r  yngel  
og u n g f i s k .  R e s u l t a t e n e  er g i t t  i vedlegg 5 .  Det b l e  f u n n e t  l a v e  
t e t t h e t e r  av u n g f i s k  i Tevla  i j u n i  og september ,  mens s idebekken 
GrØnbekken hadde god t e t t h e t  av  ynge l  og u n g f i s k  i j u n i .  
U t  f r a  d a t a  om g y t e f i s k  og forekomst  av u n g f i s k  synes  d e t  k l a r t  
a t  Tev la  i magasinområdet h a r  gode oppvekst-  og gyteområder i nedre  d e l e r  
av GrØnbekken og  a t  den s t a s j o n æ r e  Ørretstammen r e p r o d u s e r e r  i e l v a .  
Dalåa b l e  p r Ø v e f i s k e t  med garn  av  maskevidde 24 og 30 omfar 
i noen f å  k u l p e r  i m i d t e r s t e  d e l  av e l v a .  18 g a r n n e t t e r  g a  43 Ø r r e t  
med g j e n n o m s n i t t s v e k t  149 g  og s t Ø r s t e  f i s k  v a r  1 , l  kg.  U t b y t t e t  v a r  
stØrst på 30 omfar med 2 ,8  f i s k  p r .  g a r n n a t t  (vedlegg 4 ) .  
Ø r r e t e n  i Dalåa hadde t i l f r e d s s t i l l e n d e  kondis jon  ( k  = 0 , 9 4 )  
med hØyest k o n d i s j o n s f a k t o r  f o r  f i s k  i lengdegruppen 25-30 cm og over  
40 cm. Bare 3 f i s k  hadde lyserØd k j Ø t t f a r g e ,  r e s t e n  v a r  k v i t f a r g e t  i 
k j Ø t t e t .  Det b l e  ikke  p å v i s t  g y t e f i s k  i den minste  lengdegruppen,  mens 
gytemoden h u n n f i s k  forekom i lengdegruppen 20-25 cm. Vekstanalysene 
v i s t e  god v e k s t  med e n  t i l v e k s t  på  c a .  5 cm p r .  år ,  og d e t  v a r  ikke  
t e g n  til v e k s t s t a g n a s j o n .  
Fisken hadde i j u n i  e t  v a r i e r t  næringsopptak med s t e i n f l u e -  
l a r v e r ,  v å r f l u e l a r v e r ,  s v i k n o t t l a r v e r ,  l u f t i n s e k t e r  og s t a n k e l b e i n l a r v e r  
som dominerende næring.  F i sken  synes  å u t n y t t e  e t  s t o r t  s p e k t e r  av  d e  
forekommende bunndyrgrupper ( j f r .  N Ø s t  1985) .  
R e s u l t a t e n e  v i s e r  a t   alå åa i de  undersØkte områdene h a r  en 
s t a s j o n æ r  Ø r r e t b e s t a n d  a v  god k v a l i t e t .  T e t t h e t  og v e k s t  h o s  ynge l  og 
u n g f i s k  e r  b e h a n d l e t  i k a p i t l e t  "UngfiskundersØkelser  i l a k s e f s r e n d e  
d e l e r  av  e l v e n e " .  
TorsbjØrka 
Det b l e  ikke  f u n n e t  egnede p l a s s e r  f o r  g a r n s e t t i n g  i Tors-  
b jØrka ,  men e n k e l t e  områder nedenfor  p l a n l a g t  i n n t a k  b l e  s t a n g f i s k e t .  
R e s u l t a t e t  v a r  b a r e  6  Ø r r e t  med g j e n n o m s n i t t s v e k t  61 g .  Analyse av  
v e k s t  og k o n d i s j o n s f a k t o r  b l i r  så u s i k k e r  p å  e t  s å  l i t e  m a t e r i a l e  a t  e n  
i k k e  v i l  t r e k k e  noen konklusjon om f i s k e n s  t i l s t a n d .  
Det a n t a s  a t  c j r re tbes tanden nedenfor  p l a n l a g t  i n n t a k  e r  r e l a -  
t i v t  t y n n ,  noe også  e l e k t r i s k  f i s k e  på 3 u t v a l g t e  s t a s j o n e r  b e k r e f t e r  
(vedlegg 5 ) .  Veks tana lyse r  a v  u n g f i s k  v i s e r  god v e k s t  med gjennom- 
s n i t t l i g  t i l v e k s t  på h e n h o l d s v i s  5 , 2 ,  4 , 4  og 4 , 5  cm d e  3 f Ø s t e  .somre, 
men m a t e r i a l e t  h e r  e r  også f o r h o l d s v i s  l i t e .  Den a n t a t t  gode veks ten  
h o s  u n g f i s k  s e t t e s  i sammenheng med en tynn u n g f i s k b e s t a n d  s i d e n  
n æ r i n g s f o r h o l d e n e  i d e  unde r sØkte  d e l e r  a v  Tor sb jØrka  h e l l e r  s e r  u t  til 
å være  noe d å r l i g e r e  enn  i T e v l a  og  alå åa ( N Ø s t  1985) .  
G y t e m u l i g h e t e r  og o p p v e k s t f o r h o l d  p å  s t r e k n i n g e n  f r a  Mannseter-  
bakken til samlØp T e v l a  er s v æ r t  b e g r e n s e d e  p å  g runn  a v  s tr i  e l v  og 
u g u n s t i g e  b u n n f o r h o l d ,  mens s t r Ø m  o g  s u b s t r a t f o r h o l d  p å  s t r e k n i n g e n  
Mannseterbakken - p l a n l a g t  i n n t a k  g i r  st8rre m u l i g h e t e r  f o r  oppveks t -  
områder f o r  u n g f i s k .  
Funna o g   opper råa 
D e t  b l e  i k k e  f a n g e t  n o l y f i s k  til å g i  y t t e r l i g e r e  d a t a  om 
f i s k e b e s t a n d e n s  t i l s t a n d  i Funna o g  b oppe råa, men d e t  a n t a s  a t  b e s t a n d e n  
e r  t y n n .  
Funna e r  i s t o r e  d e l e r  a v  sommeren t Ø r r l a g t  til samlØp S t o r -  
bekken ,  og h e r f r a  g å r  e l v a  i til d e l s  s t o r s t e i n e t  e l v e l e i e  med f å  f i s k e -  
h Ø l e r .  E lva  er u i n t e r e s s a n t  som s p o r t s f i s k e e l v ,  o g  g y t e -  og  oppveks t -  
m u l i g h e t e r  f o r  f i s k  a n t a s  å være  s v æ r t  b e g r e n s e d e .  
 opper råa h a r  m u l i g h e t  f o r  noe  f i s k e p r o d u k s j o n  o g  f i s k e m u l i g h e t e r  
i inntaksdammen (Nydammen) o g  den  k o r t e  e l v e s t r e k n i n g e n  o v e n f o r .  Kopperåa 
n e d e n f o r  i n n t a k e t  h a r  s t e r k t  r e d u s e r t  vannfØr ing  og  g y t e -  og  oppveks t -  
m u l i g h e t e r  f o r  f i s k  a n s e s  å være små.  opper råa e r  d e s s u t e n  s t r i  med 
u g u n s t i g  s u b s t r a t  f o r  f i s k e p r o d u k s j o n  f r a  k o t e  400 og n e d ,  og  e r  på denne  
s t r e k n i n g e n  l i t e  i n t e r e s s a n t  som s p o r t s f i s k e e l v .  
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Tabell 8. Forekomst av ulike næringsdyrgrupper (volumprosent) i 
mageprØver hos Ørret fra undersØkte elver i juni 1984 
Tevla v al åa TorsbjØrka 
Garnfiske Garnfiske Stangf iske 
Rundorm 
Marflo 
DØgnfluelarver 
Steinfluelarver 
BuksvØmmere 
Vannbiller 1. og ad. 
vårfluer 1. og p. 
Sviknottlarver 
Knottlarver 
Fjærmygglarver 
Stankelbeinlarver 
Luftinsekter 
Maur 
Andre terrestriske 
insekter 
Damsnegl 
Fisk 
o-. Tevla n = 36 
0- l Dalåa n =  43 
o- - -0 Torsbjarka n - 6 
1 2 3 4 5 6 7 
Alder i år 
Figur 11 .  Tilbakeberegnet vekst hos Ørret i Tevla, t al åa og 
TorsbjØrka basert på prØvefiske i juni, 1984. 
UNGFISKUNDERSØKELSER I LAKSEFØRENDE DELER AV ELVENE 
U n g f i s k u n d e r s Ø k e l s e r  a v  l a k s  o g  Ørret i S t j Ø r d a l s e l v a ,    al åa 
og  n e d r e  d e l  a v  T e v l a  e r  f o r e t a t t  med e l e k t r i s k  f i s k e a p p a r a t  som be- 
s k r e v e t  unde r  Metoder .  Bare S t j Ø r d a l s e l v a  er n a t u r l i g  l a k s e f Ø r e n d e ,  
mens d e t  e r  f o r e t a t t  u t s e t t i n g e r  a v  l a k s y n g e l ,  s e t t e f i s k  og  s m o l t  s i d e n  
1969 i   al åa o g  n e d r e  d e l e r  a v  T e v l a .  
A l l  l a k s  b l e  unde r sØkt  med t a n k e  på G y r o d a e t y l u s - i n f e k s j o n .  
P a r a s i t t e n  b l e  i k k e  p å v i s t .  
T e t t h e t  og a r t s s a m m e n s e t n i n g  
Laks  og  Ørret er d e  dominerende  f i s k e a r t e r  i S t j Ø r d a l s e l v a ,  
mens Ørret d o m i n e r e r  i Da låa  og  T e v l a .  I S t j Ø r d a l s e l v a  er d e t  d e s s u t e n  
r e g i s t r e r t  e lven iØye  (Lampetra  f Z u v i a t i l i s  L .  ) , Ø r e k y t e  (Phox inus  
phox inus  L .  ) , å l  ( A n g u i l l a  a n g u i  l l a  L .  ) , s k r u b b e  ( P l a t i c h t h y s  f l e s u s  L .  ) 
og  t r e p i g g e t  s t i n g s i l d  ( G a s t e r o s t e u s  a c u Z e a t u s  L . )  (Heggberge t  1 9 7 5 ) .  
F a n g s t r e s u l t a t e n e  f o r  d e  e n k e l t e  s t a s j o n e r  og  t i d s p u n k t e r  er 
g i t t  i v e d l e g g  6 .  R e l a t i v e  t e t t h e t e r  a v  l a k s -  o g  Ø r r e t u n g e r  i u l i k e  
e l v e a v s n i t t  a v  S t j Ø r d a l s e l v a  e r  v i s t  i f i g u r  1 2 .  
I S t j Ø r d a l s e l v a  v a r  a n d e l e n  å r s y n g e l  t y d e l i g  s t Ø r r e  f o r  Ørret 
enn  l a k s  p å  d e  f l e s t e  områder, o g  u t g j o r d e  39-100 % a v  Ø r r e t f a n g s t e n e .  
T e t t h e t s t a l l e n e  både  f o r  l a k s  o g  Ørret v a r i e r t e  mye mellom de u l i k e  
s t a s j o n e r  i a u g u s t .  S t a s j o n  11-V som l i g g e r  i område t  Hegra -   ei nå 
2 hadde  l a v e  t e t t h e t e r  med 10-23 u n g f i s k  p r .  100 m . D e  s tarste t e t t -  
h e t e r  b l e  r e g i s t r e r t  p å  st. VI og  VI1 (Gudå,   er åker k r k .  ) med 71 o g  79 
2 f i s k  p r .  100 m . 
Det b l e  o g s å  e l - f i s k e t  på noen f å  l o k a l i t e t e r  i a p r i l ,  j u n i  
o g  november med u l i k t  a n t a l l  e l - f i s k e o m g a n g e r  ( v e d l e g g  6  1 .  F o r  å 
sammenligne d i s s e  r e s u l t a t e n e  med r e s u l t a t e n e  d e r  3 f i skeomganger  er 
b e n y t t e t ,  er f a n g s t e f f e k t i v i t e t e n  v e d  1 omgang p å  d e  s a m m e  s t a s j o n e r  
b e r e g n e t  ( t a b e l l  9  ) . 
LAKS 
Figur 12. Tetthetsrelasjoner mellom ulike stasjoner (områder) for 
ungfisk av laks og Ørret i StjØrdalselva, basert på fangst 
med elektrisk fiskeapparat i august 1984 (3 fiskeomganger, 
unntatt St. I1 og V med henholdsvis 2 og 1 fiskeomgang). 
Åpne sØyler angir total fangst, svarte sØyler årsyngel (O+) . 
Øverst er angitt prosentvis andel av laks på de enkelte 
stasjoner. 
Tabel l  9. Fangs t forde l ing  på 3 fiskeomganger med e l - appa ra t  på 
samme s t a s j o n e r  i St jØrda lse lva  28.8.84, og f angs t  i 
prosent  av t o t a l  e t t e r  1 fiskeomgang 
Fangst 
e l - f i s k e  
An ta l l  p r .  100 m 2 
S t .  I11 St.IV St.VI S t .VII  
1. omgang 50 14 3 6 53 79 2 8 
2. omgang 2 3 6 14 2 7 3 2 19 
3. omgang 18 4 1 O 18 14 14 
.................................................................... 
Tota l  9 l 2 4 6 O 98 .l 25 6 l 
.................................................................... 
Fangsteff . ved 
1 omgang ( % )  
Ved en omgangs av f i sk ing  b l e  d e t  f ange t  mellom 46 og 65 % 
av t o t a l  f anqs t  e t t e r  3  omganger. Ser en på t e t t h e t s t a l l e n e  f o r  a p r i l ,  
j un i  og november (vedlegg 6 ) og beny t t e r  samme p r o s e n t t a l l  over e f fek-  
t i v i t e t e n  ved 1 omgang som ovenfor ,  v i l  de r e l a t i v e  t e t t h e t e r  i d i s s e  
månedene med en d e l  unntak l i g g e  i samme s tØrre lsesorden  som de som b l e  
funnet  i august .  
Heggberget og Hesthagen (1979) f a n t  a t  3  omganger e l - f i s k e  
fanget  c a .  40 % av d e t  v i r k e l i g e  a n t a l l  l a k s  og 60 % av Ø r r e t  i l o k a l i -  
t e t e n  i t o  nord-norske e l v e r .  Brukes samme p r o s e n t t a l l  på undersØkelsen 
i St jØrda lse lva  v i l  r e e l l e  t e t t h e t e r  l i g g e  mellom 30 og 125 f i s k  p r .  
2 100 m . 
Heggberget (1975) f a n t  til d e l s  be tyde l ig  s tØr re  t e t t h e t e r  av 
ungfisk på de 4 neders te  s t a s j o n e r  i St jØrda lse lva  enn r e s u l t a t e n e  f r a  
1984 i n d i k e r e r ,  mens d e t  innbyrdes fo rho lde t  mellom s t a s jonene  var 
omtrent som ved undersØkelsen i 1984. Stas jon  V I 1  hadde også ved 
2 Heggbergets undersØkelse hØy t e t t h e t  (244 ungf isk  p r .  100 m ) ,  niens de 
t o  s tas jonene  V I  og V I 1 1  i Øvre d e l  av  S t jØrda lse lva  e r  nye f o r  under- 
sØkelsen i 1984 og indikerer '  r e l a t i v t  god t e t t h e t  av ungf i sk  (79 og 35 
2 
ungfisk p r .  100 m ) . 
Imid le r t i d  e r  k v a n t i f i s e r i n g  av ungf i sk  på grunnlag av 
e l e k t r i s k  f i s k e  forbundet  med mange usikkerhetsmomenter (Johnssn 1976), 
og v i l  a l l t i d  g i  minimumstall f o r  f i s k e t e t t h e t e r .  Årsaken til v a r i a -  
s jonene  i f i s k e t e t t h e t  mellom samme s t a s j o n  f r a  å r  til å r  og mellom 
u l i k e  s t a s j o n e r  i e l v a  til s a m m e  t i d s p u n k t  kan d e l s  s k y l d e s  e g e n t l i g e  
v a r i a s j o n e r  i fiskemengder og d e l s  v a r i a s j o n e r  i e f f e k t i v i t e t e n  a v  d e t  
e l e k t r i s k e  f i s k e t  under u l i k e  f o r h o l d .  Var ie rende  vanns tand  e r  h e r  en 
v i k t i g  f a k t o r .  UndersØkelsene i a u g u s t  1984 b l e  f o r e t a t t  på middels  
sommervannfØring. 
F o r h o l d e t  mellom l a k s -  og Ørre tunger  v a r i e r t e  s t e r k t  mellom 
d e  u l i k e  områder og l a k s  u t g j o r d e  25-96 % a v  f a n g s t e n .  S t Ø r s t  a n d e l  
l a k s  b l e  f u n n e t  på  s t .  I1 og m i n s t  på st .  111. For d e  Øvrige  s t a s j o n e r  
u t g j o r d e  l a k s  39-53 % av  m a t e r i a l e t .  Samlet  synes  Ørretungene å dominere 
noe i f o r h o l d  til l a k s .  F o r h o l d e t  mellom laksunger  og Ørre tunger  synes  
ikke  å ha noen s p e s i e l l  sammenheng med avs tanden  f r a  u t l Ø p e t  i sjØen. 
R e s u l t a t e n e  f r a  f o r d e l i n g e n  mellom l a k s  og Ø r r e t  stemmer i hovedtrekk 
med r e s u l t a t e t  f r a  t i d l i g e r e  undersØke lse r ,  men Heggberget (1975) f a n t  
en  noe hØyere a n d e l  Ø r r e t  (69-79 % ) .  Heggberget (1975) v i s t e  a t  f o r -  
d e l i n g  av  l a k s  og Ø r r e t  i S t j Ø r d a l s e l v a  hadde nær sammenheng med a v s t a n d  
f r a  l a n d ,  dybde og stram. Ø r r e t e n  b l e  s t o r t  s e t t  f u n n e t  0,5-1 m f r a  
l a n d ,  ved 10-15 cm dybde og ved s t r Ø m  0-0 , l  m / s .  Hovedmengden a v  l a k s  
b l e  f u n n e t  l e n g e r  f r a  l a n d ,  ved noe dypere  vann og s t r i e r e  s t r Ø m  enn 
Ø r r e t e n .  Siden e l e k t r i s k  f i s k e  i s t o r e  e l v e r  b a r e  kan gjennomfØres i 
e n  nokså s m a l  sone l a n g s '  l a n d ,  h a r  a r r e t u n g g r  en t endens  til å b l i  
o v e r r e p r e s e n t e r t  i e t  m a t e r i a l e  innsamle t  med e l e k t r i s k  f i s k e a p p a r a t .  
I nedre  d e l e r  av Tevla  b l e  d e t  e l - f i s k e t  på 3  områder. T e t t -  
2 h e t e n e  av  Ø r r e t  v a r i e r t e  mellom O og 36 f i s k  p r .  100 m , mens t e t t h e t e n e  
a v  l aksunger  v a r  s v æ r t  l a v e  og l a k s  b l e  b a r e  p å v i s t  på s t a s j o n  I1 i 
l a v t  a n t a l l  (ved legg  7  ) . 
I   al åa v a r  t e t t h e t e n e  a v  både l a k s  og Ø r r e t  l a v e  med 0-13 
2 f i s k u n g e r  p r .  100 m . I a p r i l  b l e  d e t  ikke  f a n g e t  f i s k  i d e t  h e l e  t a t t ,  
men d e t t e  h a r  s a n n s y n l i g v i s  sammenheng med hØy vannfØring ( f lom) og 
v a n s k e l i g e  e l - f i s k e f o r h o l d .  Laksunger b l e  b a r e  s å v i d t  p å v i s t  i ~ a l å a ,  
og d e t  er både f o r  Dalåa og Tev la  ikke  mul ig  å t r e k k e  konklus joner  om 
laksungenes  v e k s t ,  s m o l t a l d e r  og p o t e n s i e l l e  smol tproduksjon ved u t -  
s e t t i n g e r  u t  f r a  f o r e l i g g e n d e  m a t e r i a l e .  En h a r  d e r f o r  ikke  g å t t  inn  på 
p r o b l e m s t i l l i n g e n  om d i s s e  e l v e n e s  be tydn ing  som smol tp rodusen te r .  
V e k s t  og s m o l t a l d e r  
I t a b e l l  10 er v i s t  l e n g d e v e k s t e n  f o r  l a k s  o g  Ø r r e t  i u l i k e  
s o n e r  a v  S t j Ø r d a l s e l v a  o g  g j e n n o m s n i t t l i g  l e n g d e v e k s t  f o r  a l l e  s o n e r .  
Lengdeveks t en  h o s  l a k s  o g  Ørret f r a  a p r i l  til november 1984 
i S t j Ø r d a l s e l v a  er v i s t  i f i g u r  13, mens v e k s t e n  h o s  Ø r r e t u n g e r  i ø al åa 
og  T e v l a  e r  v i s t  i f i g u r  14.  
Lengdene r e p r e s e n t e r e r  g j e n n o m s n i t t s l e n g d e n  f o r  d e  e n k e l t e  
å r s k l a s s e r  på d e  u l i k e  s t a s j o n e n e  som e r  u n d e r s Ø k t .  Veks t en  er v i s t  
på g r u n n l a g  a v  3 å r s k l a s s e r ,  h v o r  O+ er 1 9 8 4 - å r s k l a s s e n ,  l+ er  1983- 
å r s k l a s s e n .  F o r  3+ er m a t e r i a l e t  l i t e ,  o g  det te  g j e l d e r  o g s å  Ørret 2+ .  
N o r m a l t  h a r  u n g f i s k  a v  .ørret r a s k e r e  v e k s t  e n n  l a k s ,  og  r e s u l -  
t a t e n e  f o r  S t j Ø r d a l s e l v a  v i s e r  a t  l a k s u n g e n e  v a r  mindre  enn  Ø r r e t u n g e n e  
i a l l e  a l d e r s k l a s s e r .  T a b e l l  10 v i s e r  a t  d e t  v a r  små v a r i a s j o n e r  i 
midde l l engdene  mellom u l i k e  s o n e r  i S t j Ø r d a l s e l v a ,  men med e n  mul ig  
Økning i m i d d e l l e n g d e  f o r  l a k s u n g e n e  i s o n e  4 .  D e t  b l e  s a m l e t  i n n  f i s k  
f r a  f l e r e  p e r i o d e r  i 1984 f o r  å kunne f Ø l g e  v e k s t e n  f o r  d e  e n k e l t e  års- 
k l a s s e r  gjennom å re t .  F i g u r  13 v i s e r  a t  l a k s u n g e n e  ( l +  o g  2+)  h a r  v o k s t  
f r a  a p r i l  til s l u t t e n  a v  a u g u s t ,  mens v e k s t e n  o m t r e n t  h a r  opphØr t  f r a  
a u g u s t / s e p t e m b e r .  Ø r r e t u n g e n e  s y n e s  å h a  v o k s t  noe  o g s å  i p e r i o d e n  f r a  
s l u t t e n  a v  a u g u s t  til november.  
Veks t en  h o s  u n g f i s k  a v  l a k s  og Ø r r e t  i S t j Ø r d a l s e l v a  i 1984 
s y n e s  å være m i d d e l s  god f o r  l a n d s d e l e n .  I t a b e l l  1 1  er gitt e n  sammen- 
l i g n i n g  a v  g j e n n o m s n i t t l i g  v e k s t  h o s  l a k s u n g e r  f r a  e n  d e l  v a s s d r a g .  
Veks ten  p å  l a k s -  o g  Ø r r e t u n g e r  v i l  b 1 . a .  være  a v h e n g i g  a v  vanntempera-  
t u r e n  d e t  e n k e l t e  år  o g  v i l  d e r f o r  kunne v a r i e r e  noe  mellom u l i k e  å r .  
D e t  f o r e l i g g e r  i m i d l e r t i d  i k k e  v a n n t e m p e r a t u r d a t a  f o r  h e l e  v e k s t s e s o n g e n  
f o r  d e  s i s t e  å r  i S t j Ø r d a l s e l v a .  
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Figur 14. Empirisk lengdetilvekst (middellengder) hos ungfisk av Ørret 
i Tevla,  alå åa og StjØrdalselva, samt lengdevekst hos laks 
i StjBrdalselva, basert på fangst med elektrisk fiskeapparat 
i august-september 1984. 
T a b e l l  11 .  G j e n n o m s n i t t s l e n g d e r  f o r  d e  f o r s k j e l l i g e  å r s k l a s s e r  a v  
l a k s u n g e r  i S t j Ø r d a l s e l v a  sammenl igne t  med e n  d e l  a n d r e  
v a s s d r a g  ( a n t a l l  f i s k  i p a r e n t e s )  
E lv  Da to  G i e n n o m s n i t t s l e n s d e  i c m  K i l d e  
S t j Ø r d a l s e l v a  28 .8 .84  4 , 0 ( 1 5 1 )  
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I f Ø l g e  E l s o n  (1957)  v i l  l a k s u n g e r  som n å r  10 c m  l e n g d e  i l Ø p e t  
a v  sommeren b l i  s m o l t  d e n  £Ølgende v å r .  R e s u l t a t e t  f r a  e l - f i s k e t  i 1984 
( t abe l l  1 0 )  t y d e r  d a  på a t  l a k s e n  g å r  u t  m e s t  som 4 - å r i n g e r ,  men sann- 
s y n l i g v i s  o g s å  mye som 3 - å r i n g e r .  
I Ø r r e t m a t e r i a l e t  u t g j o r d e  2+ og 3+ e n  l i t e n  a n d e l  av  f a n g s t e n e  
( t a b e l l  1 0 ) .  S t Ø r r e l s e n  på l +  Ø r r e t u n g e r  v a r  i g j e n l i o m s n i t t  7 , 7  cm i 
a u g u s t ,  og d e t  e r  s a n n s y n l i g  a t  en  s t o r  d e l  a v  Ø r r e t e n  g å r  u t  som 
2 - å r i n g e r  s i d e n  s å  l i t e  2 t  b l e  r e g i s t r e r t .  De t  er umillig å s k i l l e  s jØ- 
Ø r r e t  f r a  i n n l a n d s a r r e t  i d e  y n g s t e  å r s k l a s s e r ,  men f o r  S t j Ø r d a l s e l v a  
e r  d e t  r i m e l i g  å a n t a  a t  s t a r s t e d e l e n  a v  f a n g s t e n  v a r  sjØØrret. 
I T e v l a  og   alå åa e r  d e t  b a r e  i n n l a n d s Ø r r e t  mens l a k s u n g e r  
e r  u t s a t t .  Fo r  l a k s  h a r  d e t  som n e v n t  i k k e  v æ r t  m u l i g  å f o r e t a  v e k s t -  
a n a l y s e r .  Ø r r e t m a t e r i a l e t  f r a  ø al åa er o g s å  noe  l i t e ,  men a n t y d e r  e n  
god  v e k s t .  o g s å  i T e v l a  s y n e s  Ø r r e t u n g e n e  å h a  e n  n o r m a l t  god v e k s t  
( f i g u r  1 4 ) .  
Næringsvalg h o s  l a k s -  og Ø r r e t u n g e r  
Det e r  f o r e t a t t  a n a l y s e  a v  mageinnholdet  til f i s k  innsamle t  i 
Øvre d e l e r  a v  S t j Ø r d a l s e l v a  med t a n k e  p å  f i s k e n s  nær ingsva lg .  De 
e n k e l t e  nær ingsdyrsgruppers  g j e n n o m s n i t t l i g e  a n d e l  a v  mageinnholdet  e r  
a n g i t t  i volumprosent .  R e s u l t a t e t  e r  f r a m s t i l t  i t a b e l l  12-  
For laksungene g e n e r e l t  v a r  d Ø g n f l u l a r v e r ,  v å r f l u e l a r v e r ,  
s t e i n f l u e l a r v e r  og fjærmygg v i k t i g s t e  n % r i n g s o b j e k t e r .  D i s s e  u t g j o r d e  
m e s t e p a r t e n  a v  næringen i a l l e  d e  undersØkte måneder. I a p r i l  hadde 
d e s s u t e n  t o v i n g e l a r v e r  stor b e t y d n i n g  f o r  d e  t o  stØrste lengdegruppene 
av l a k s .  For  Øvrig  v a r  mange av magene tomme i a p r i l  s a n n s y n l i g v i s  på 
grunn av l a v  vann tempera tu r ,  l a v  a k t i v i t e t  og dermed l i t e  næringssØk 
h o s  f i s k e n  på denne t i d  a v  å r e t .  
I j u n i  v a r  n æ r i n g s v a l g e t  nokså l i k t  f o r  begge lengdegruppene 
a v  l a k s u n g e r .  Næringa b e s t o d  v e s e n t l i g  a v  d @ g n f l u e l a r v e r  og s t e i n f l u e -  
l a r v e r ,  mens s t e i n f l u e l a r v e n e s  be tydn ing  v a r  marker t  l a v e r e  i a u g u s t .  
Da hadde d Ø g n f l u e l a r v e r ,  v å r f l u e l a r v e r  og fjærmygg s tars t  be tydn ing .  
I november dominer te  dØgnf lue la rvene  i laksungenes  næringsopptak.  
Både dØgnf lue la rve r  og f jærmyggla rve r  hadde stØrst be tydn ing  
f o r  l a k s  i den m i n s t e  lengdegruppen,  og a v t o k  i lengdegruppen 5-10 cm 
og 10-15 cm i a l l e  undersØkte måneder. v å r f l u e l a r v e n e s  a n d e l  Økte i 
d i s s e  lengdegruppene og d e t  e r  en  t y d e l i g  t e n d e n s  mot v a l g  a v  s t ø r r e  
nær ingsdyr  i d e  t o  s t o r s t e  lengdegruppene.  
For Ørre tungene hadde også  d a g n f l u e l a r v e r ,  s t e i n f l u e l a r v e r ,  
v å r f l u e l a r v e r  o g  fjærmygg g e n e r e l l  s t o r  b e t y d n i n g ,  mens l u f t i n s e k t e r  
u t g j o r d e  s t g r s t e d e l e n  av næringa i a u g u s t .  S t e i n f l u e l a r v e r  dominer te  
i mageinnholdet  i j u n i .  Tendensen til opptak a v  s t Ø r r e  næringsdyr  med 
Økt f i s k e s t Ø r r e l s e  v a r  ikke  s å  k l a r  f o r  Ø r r e t e n .  
Bunndyrpravene ( N Ø s t  1985) s o m  bygger  på  p r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  
av i n d i v i d t a l l  kan i k k e  d i r e k t e  sammenlignes med r e s u l t a t e n e  f r a  mage- 
prØvene som bygger på  volumprosent ,  men kan b r u k e s  til i g rove  t r e k k  å 
v i s e  u n g f i s k e n s  nær ingsva lg  i f o r h o l d  til faunasammensetningen.  I 
hovedtrekk v a r  d e t  både f o r  l a k s  og ø r r e t  d e  v a n l i g s t e  gruppene i bunn- 
faunaen som b l e  m e s t  s p i s t .  V å r f l u e l a r v e r  forekom i l a v t  i n d i v i d a n t a l l  
i bunndyrprØvene, men hadde volummessig s t o r  be tydn ing  i mageprØvene 
hos  de  s t a r s t e  lengdegruppene a v  både l a k s  og Ø r r e t .  I m i d l e r t i d  v a r  
l a r v e n e  f o r h o l d s v i s  s t o r e  o g  f i k k  s tor  volurnmessig b e t y d n i n g  i f o r h o l d  
til i n d i v i d t a l l e t ,  s l i k  a t  d e t  e r  u s i k k e r t  om f i s k e n  s e l e k t e r t e  v å r f l u e r  
i f o r h o l d  til fo rekoms ten .  D e t t e  g j a l d t  o g s å  s t o r e  v a n n b i l l e l a r v e r  o g  
t o v i n g e l a r v e r .  D e r i m o t  ser d e t  u t  til a t  både  l a k s  o g  Ørret h a r  s e l e k -  
t e r t  s t e i n f l u e l a r v e r  i u t p r e g e t  g r a d  i j u n i .  Mageanalysene v i s t e  a t  
d e t  v a r  v e s e n t l i g  den l i l l e  a r t e n  Amphinemura borea l i s  s o m  v a r  s p i s t ,  
men o g s å  a r t e n e  Diura nanseni og Siphonoperla burmeisteri  forekom i 
magene. A.  boreal is  v a r  f o r  Ø v r i g  o g s å  den v a n l i g s t e  s t e i n f l u e a r t e n  i 
bunndyrprØvene f r a  d e  samme områder  ( N Ø s t  1985).  
T a b e l l  12.  Nær ingsva lg  i vo lumprosen t  h o s  u l i k e  l e n g d e g r u p p e r  av 
l a k s -  og Ø r r e t u n g e r  i Øvre d e l  a v  S t j Ø r d a l s e l v a  
( s t a s j o n  V I  og  VII) i 1984 
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LAKS 
---- 
A p r i l  3 - 5 cm n = 12 38 8  28 25 
5 - 1 0 c m  n = 2 3  45  3  12 14 27 
1 0 - 1 5 c m  n =  6 2 5 3 8  3  8 
J u n i  3  - 5 cm n  = 38 40 2  48 9 < l  < l  < l  < 1 
5 - 1 0 c m  n = 2 9  30 8 4 8  6  6  1  1 
August  3 - 5 c m  n = 4 0  3 0 1 8  4 3 4  6 < 1  8  
5  -10 cm n = 46 28 45  5  10 1 1 1  2 8  
November 3  - 5 cm n  = 21 75 1  0  15  
A p r i l  3 - 5 c m  
5  -10 cm 
Mest tomme mager 
J u n i  3 - 5 c m  n =  4 100 
5  -10 c m  n  = 14 25 4  60 4  < l  
August  3 - 5 c m  n = 1 2 1  1 6 1 8  4 1 0  9  < l  < l 4 O < 1 
5  -10 c m  n  = 14 8  24 3 O 1  35  
November 3 - 5 cm n  = 7 45 9  30 16 
UNDERSaKELSE AV VOKSEN LAKS 
Det ble i 1984 innsamlet skjellprØver av 72 laks. PrØvene er 
innsamlet i juni, juli og august. SkjellprØvene er brukt for beregning 
av fiskens lengde og alder ved smoltutvandring og analyse av antall år 
i elv og sjØ. 
Laksen hadde en gjennomsnittlig smoltalder på 3,6 år (tabell 13) 
noe som viser god overensstemmelse med resultatene fra ungfiskmaterialet. 
Gjennomsnittlig smoltlengde var 13,3 cm. Dette er i samme starrelses- 
orden som gjennomsnittslengden av laksesmolt i Orkla i 1979 (Garnås og 
Hvidsten 1984). 
Tabell 13. Alder ved smoltutvandring basert på avlesning av skjell fra 
voksen laks i StjØrdalselva i 1984 
Antall skjell- Alder ved utvandring Gjennomsnittlig 
~srØver 2 år 3 år 4 år 5 år smoltalder 
72 O 28 stk. 42 stk. 1 stk. 3,6 år 
Tabell 14 gir oversikt over gjennomsnittsvektene for laks etter 
ulikt antall år i elv og sjØ. Etter ett år i sjØen (smålaks) var gjennom- 
snittsvekta 2,l kg og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,02. Laks 
som hadde to års opphold i sjgen (mellomlaks) hadde gjennomsnittsvekt 
6,2 kg og k-Eaktor 0,97. St-orlaksen (tre eller flere år i sjØen) hadde 
for dette materialet gjennomsnittsvekt 10,9 kg og kondisjonsfaktor 1,03. 
I tabell 1 5  er gjennomsnittsvektene for laks i StjØrdalselva 
sammenlignet med seks andre elver. For dette materialet ligger gjennom- 
snittsvektene for smålaks og storlaks nær opp til gjennomsnittsvektene 
i Driva. 
Tabell 14. Gjennomsnittsvekt i kg fordelt etter antall vintre i elv 
og sjØ (antall fisk i parentes) for laks i StjØrdalselva, 
basert på skjellmateriale av voksen laks fanget i 1984 
ved Hegra og  ein nå 
Antall vintre Gj.sn.lengde ved Antall vintre i sjØen 
i elv utvandring (cm) 1 2 3 4 
3 12,3 (18) 2,?(8) 5,6(1;) 10,4(8) 17,2(1) 
4 13,8 (43) 2,O (10) 6,5(16) 10,9 (16) 10,O (1) 
5 17,9(1) 7,6(1) 
...................................................................... 
Gjennomsnitt 13,3 (72) 2,1(18) 6,2(28) 10,7(24) 13,6(2) 
Tabell 15. Gjennomsnittsvekt i kg for laks som har vært 1-3 år i sjØen 
fra StjØrdalselva og en del andre elver 
~lv/år Sj~opphold Kilde 
1 år 2 år 3 år 
StjØrdalselva 1984 2,1 6,2 10,7 
Vefsna 1964-74 210 515 8,s Johnsen 1976 
Driva 1971-72 217 612 9,3 Korsen upuhl 
Rauma 1984 1,7 6,2 10,3 Arnekleiv og Koksvik 
1985 
JostedØla 1979 2,o 5,7 8,7 Jensen 1980 
Gaula, Sogn 1983 1,8 7,3 14,3  ålå ås et al. 1984 
suldalslågen 1964-74 2,O 712 11,2 Vasshaug upubl. 
BRUKERUNDERSØKELSE 
E t t e r  a v t a l e  f o r e t o k  Nord-TrØndelag e l e k t r i s i t e t s v e r k  e n  
nØdvendig b r u k e r u n d e r s Ø k e l s e  v e d r a r e n d e  f i s k e t  i fØlgende  v a t n  o g  e l v e r :  
Tor sb jØrka ,  F o s s v a t n e t ,  ~ a l å a ,  T e v l a ,  F j e r g e n  og  S t j Ø r d a l s e l v a .  Regi-  
s t r e r i n g s a r b e i d e t  h a r  f o r e g å t t  i 1984 og f a g k o n s u l e n t  BjØrn HØgaas, 
NTE, h a r  h a t t  a n s v a r e t  f o r  u n d e r s Ø k e l s e n .  
D e  f l e s t e  oppgave r  o v e r  i n n l a ? H c f i s k e  e r  b a s e r t  på skjØnn,  
mens f a n g s t s t a t i s t i k k  f c r  S t j Ø r d a l s e l v a  er b a s e r t  på o f f e n t l i g  l a k s e -  
s t a t i s t i k k  og f a n g s t s t a t i s t i k k  f r a  I n n - T r a n d e l a g  l a k s e s t y r e .  
A/S Meraker Brug e i e r  c a .  90  % a v  u tmarka  i  erå åker kommune 
o g  d e t  meste a v  f i s k e r e t t e n  i d e  e l v e r  o g  v a t n  som i n n g å r  i b r u k e r u n d e r -  
s Ø k e l s e n .  Unntak er i d e  n e d e r s t e  2-3  km a v  Tor sb jØrka  som d i s p o n e r e s  
a v  gårde i ie  på begge  s i d e r ,  o g s å  i Da låa  o g  T e v l a  e r  d e t  e n k e l t e  p r i v a t e  
g å r d e r  som h a r  f i s k e r e t t .  Rundt  F j e r g e n  er d e t  A/S Meraker  Smel t eve rk  
som e r  g r u n n e i e r ,  men f i s k e r e t t e n  e i e s  a v  A/S Meraker Brug.  
S a l g  a v  f i s k e k o r t  
Innenbygdsboende f i s k e r  f r i t t  med k r o k r e d s k a p  o v e r a l t  i n n e n f o r  
den gamle kongealmenning .  Grensene  f o r  kongealmenningen er v i s t  i 
v e d l e g g  8 .  F o r  a r e a l e n e  e l l e r s  som eies a v  A/S Meraker Brug,  l e i e s  
m e s t e p a r t e n  b o r t  til Meraker jæger  o g  f i s k e f o r e n i n g .  Medlemmene f i s k e r  
f r i t t  med k r o k r e d s k a p  og  g a r n  i d e  s t Ø r r e  s j Ø e n e .  For a n d r e  i n t e r e s s e r t e  
f i s k e r e  s e l g e r  A/S Meraker Brug f i s k e k o r t  f o r  s i n e  eiendommer. 
T a b e l l e n  unde r  v i s e r  a n t a l l  s o l g t e  f i s k e k o r t  f o r  s t a n g f i s k e  p å  A/S 
Meraker Brugs eiendommer i 1984 
Type f i s k e k o r t  
DØgnkort Ukekor t  Se songkor  t Sum 
A n t a l l  k o r t  9 8 20 12  130 
FØlgende t a b e l l  v i s e r  fo rde l ing  av f i s k e k o r t s a l g  på norske og uten- 
landske f i s k e r e  
Utenlandske Norske 
Svenske Andre Innenbygds- Utenbygds- 
boende boende 
An ta l l  k o r t  6 7 4  1 O 4  9 
UndersØkelsen v i s t e  v ide re  a t  d e t  ved Fossvatnet  e r  4 h y t t e r  
og 2 bå-Ler, mens d e t  ved Fjergeri e r  r e g i s t r e r t -  80 h y t t e r  og 88 b å t e r .  
Reg i s t r e r ing  av f i s k e t  i de berØrte e l v e r  og va tn  
................................................. 
Registrer ingsskjema f o r  brukerundersØkelsen (vedlegg 9 ) b l e  
t i l s e n d t  samtl ige medlemmer i Meraker jæger og f i ske fo ren ing .  I t i l l e g g  
b l e  skjemaer u t l a g t  på de s tedene hvor d e t  b l i r  s o l g t  f i s k e k o r t  f o r  
A/S Meraker Brugs eiendommer. P: den måten regnet  v i  med a t  f l e s t c -  
par ten  av de som utØvet f i s k e  i de berØrte vassdrag b l e  med i under- 
sØke l sen.  
E t t e r  end t  f iskesesong va r  d e t  kommet inn svært  få svarskjemaer 
E t t e r  pur r ing  Økte a n t a l l  svar  f r a  medlemmer i Meraker jæger og f i ske -  
foren ing  til 1 2 7 .  Det te  g i r  en svarprosent  på 38. 
Fra f iskekortkjØperne b l e  d e t  enda d å r l i g e r e  respons.  Disse 
b l e  p u r r e t  ved a t  b lanket tene  f r a  f i skekor tene  b l e  a v l e s t ,  og de få 
( ca .  30 s t k . )  som var  f a r t  opp med navn og adresse  f i k k  purrebrev.  
An ta l l  svar  f r a  d i s s e  b l e  a l l i k e v e l  til sammen bare 10. 
I d e t  m a t e r i a l e t  som p resen te re s  e r  d e t  bare t a t t  hensyn til 
de svarskjemaer v i  ha r  f å t t  f r a  medlemmene i Meraker jæger og f i s k e -  
foren  ing.  
Av de 1 2 7  svar  oppga 65 a t  de hadde f i s k e t  i e t t  e l l e r . f l e r e  
av de berØrte e l v e r  og va tn ,  f o r d e l t  på: 
TorsbjØrka 
Fossvatna 
Dalåa 
Tevla 
F  j  ergen 
13 s t k .  
17 " 
11 " 
14 " 
4s " 
Redskapsbruk og fiskeperioder 
............................. 
Nedenfor er gitt en oversikt over bruken av de ulike redskaps- 
typer i de undersØkte vatn og elver. 
Garn Oter Stangfiske Isf iske 
Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall 
fiskere dager/ fiskere dager/ fiskere dager/ fiskere dager/ 
å r å r å r år 
Torsb jØrka 
Fossvatna 
Dalåa 
Tevla 
F jergen 3 4 10,3 2 7 610 1 O 5,1 3 O 10,4 
Antall fiskere på de forskjellige redskapstypene er fordelt 
etter svarskjemaene. Av annet fiske har 1 oppgitt linefiske og 1 teine- 
fiske, begge disse i Fjergen. 
I TorsbjØrka,  alå åa og Tevla fiskes det naturlig nok med stang 
om våren og sommeren. I Fossvatna drives det omtrent like mye fiske 
fordelt på oter, stang og isfiske. I Fjergen er garnfiske mest populært, 
men det drives også et omfattende isfiske. Fjergen har desidert flest 
fiskere og stØrst antall dager pr. år hvor det fiskes. 
Tabellen nedenfor viser hvilken periode som anses best for 
fiske i de ulike vatn og elver. 
Beste fiskeperiode: Vår Sommer Isfiske 
TorsbjØrka 
Fossvatna 
f al åa 
Tevla 
F j ergen 
Prosenttallene er fordelt etter antall svar på svarskjemaene. 
Fangstutbytte, gjennomsnittsstØrrelse og fiskens kvalitet 
......................................................... 
FØlgende tabell viser middelfangsten pr. fisker pr. år beregnet 
på grunnlag av de kvantumsoppgaver som er oppgitt på svarskjemaene. 
Garn Oter Stangf iske Isfiske 
Ørret r6ye Ørret rØye Ørret rØye Ørret rØye 
TorsbjØrka - 2,53 - - - 
Fossvatna 2,o 0,82 0,67 0,47 4 , 3  
 al åa - 3,45 - - - 
Tevla - - - 3,30 - - 1 ,o 
F j ergen 12,9 55,8 1 t6 2,s 112 017 118 616 
For stangfiske var utbytte pr. fisker best i Tevla og dårligst 
i Fossvatnet, mens isfiske i Fjergen ga stØrre utbytte pr. fisker pr. år 
enn i Fossvatnet. Totalfangstene er gjengitt nedenfor. 
Garn Oter Stangfiske Isfiske Sum 
kg kg kg kg kg 
Ørret rØye Ørret rØye Ørret rØye Ørret rØye Ørret rØye 
TorsbjØrka 
Possvatna 
  al åa 3 8 - 38 - 
Tevla - - - - 4 6 14 - - 46 14 
F j ergen 439 1897 4 3 6 8 12 7 54 198 548 2170 
Totalfangsten er beregnet etter antall fiskere som har svart, og gjennom- 
snittlig fangstmengde pr. år. Virkelig oppfisket kvantum er det vanske- 
lig å estimere, til det er bakgrunnsmaterialet for spinkelt. 
Tabellen viser at det i Fjergen ble fisket en langt stØrre 
andel rØye enn Ørret, og det var også overvekt av rØye i Fossvatnet. 
T o t a l f a n g s t e n  i F j e r g e n  e r  b e r e g n e t  e t t e r  45 fangs toppgaver  til 2 178 k g ,  
hvorav 2 170 kg rØye. D e t t e  g i r  en  a v k a s t n i n g  p å  2,O kg/ha.  
F i s k e n s  g j e n n o m s n i t t s s t Ø r r e l s e  er o p p g i t t  nedenfor  på  g runn lag  
av fangstoppgavene.  D e t  e r  ikke  t a t t  hensyn til u l i k  redskapsbruk .  
G jennornsr i i t . t sc tØrre lse  i gram 
Qrret rØye 
TorsbjØrka 170 - 
Fossvatna  200 120 
f al åa 180 - 
Tevla  140 1 00 
F j ergen  230 190 
Det b l e  v i d e r e  s p u r t  om e v e n t u e l l e  e n d r i n g e r  i f i s k e n s  k v a l i t e t  
de s i s t e  10 å r .  Av innkomne s v a r  mente over  h a l v p a r t e n  a t  f i s k e n s  
k v a l i t e t  v a r  b l i t t  b e d r e  i F j e r g e n ,  mens 67 % oppga d å r l i g e r e  f i s k e - -  
k v a l i t e t  i TorsbjØrka.  For d e  a n d r e  e l v e r  og v a t n  oppga o v e r  h a l v p a r t e n  
a t  k v a l i t e t e n  v a r  som f o r .  
F i s k e t  i f o r h o l d  til a n d r e  f i s k e v a t n / e l v e r  i  erå åker 
.................................................... 
UndersØkelsen tok også  s i k t e  på å r e g i s t r e r e  hvordan f i s k e r n e  
s å  på utØvel.sen o g  v e r d i e n  a v  f i s k e t  i utbyggingsområdet  i f o r h o l d  til 
a n d r e  v a t n / e l v e r  i  erå åker. R e s u l t a t e t  e r  v i s t  nedenfor .  
Utdvelsen a v  f i s k e t  Verdien av  f i s k e t  
d å r l i g e r e  l i k e  b r a  bedre  d å r l i g e r e  l i k e  b r a  b e d r e  
Torsb j a r k a  
Fossvatna  
Da l å a  
Tev la  
F  j e rgen  3 % 47 % 50 % 5 % 38 % 57 % 
R e g i s t r e r i n g  a v  g y t e p l a s s e r  og g y t e e l v e r  
F i s k e r n e  b l e  i spØrreskjemaene  b e d t  om å a n g i  d e  v i k t i g s t e  
g y t e e l v e n e  f o r  Ørret i F j e r g e n  og  F o s s v a t n e t .  Fo r  F j e r g e n  oppga 24 
SØrelva  og 25 Norde lva  som v i k t i g s t e  g y t e e l v ,  mens 7 oppga ~ i t l å a  o g  
1  oppga F je rgenbekken .  Fo r  F o s s v a t n e t  mente 5  a t  V a t n e l v a  v a r  v i k t i g s t e  
g y t e e l v ,  mens 1  oppga ~ å r r å s b j ~ r g b e k k e n .  
D e t  e r  o g s å  i n n h e n t e t  o p p l y s n i n g e r  om g y t e p l a s s e n e  f o r  rØye i 
F j e r g e n .  G y t e p l a s s e n e  e r  i n n t e g n e t  av  NTE p å  b u n n k a r t  i o r i g i n a l  mdles tokk 
1 : 20 000.  F i g u r  15  v i s e r  g y t e p l a s s e n e  i F j e r g e n  i f o r h o l d  til n e d r e  
g r e n s e  f o r  den  p l a n l a g t e  r e g u l e r i n g .  D e t  v i s e r  a t  omlag h a l v p a r t e n  a v  
g y t e p l a s s e n e  v i l  b l i  t Ø r r l a g t  ved  n e d t a p p i n g  til LRV. 
G y t e p l a s s e n e  f o r  rØye i F o s s v a t n e t  er i k k e  r e g i s t r e r t  d a  d e t  
h e r  i k k e  v i l  b l i  noen v a n n s t a n d s e n d r i n g e r  u t o v e r  naværende s i t u a s j o n .  
L a k s e f i s k e  
S t j Ø r d a i s e l v a  er  1akse fØrende  til N u s t a d f o s s  i l er åker, c a .  
57 km f r a  f j o r d e n .  på denne  s t r e k n i n g e n  e r  d e t  kun 90 m f a l l .  Av 
s t Ø r r e  t i l l Ø p s e l v e r  nedstrØms N u s t a d f o s s ,  kan  nevnes  Funna,  S a g e l v a ,  
MØlska, Sona,  F o r r a  o g  Leksa .  Av d i s s e  e r  Sona 1akse fØrende  i c a .  7 km 
o g  F o r r a  i v e l  13 km. 
I den  1akse fØrende  d e l e n  a v  S t j Ø r d a l s e l v a  som l i g g e r  i  erå åker 
kommune ( c a .  12 km, o g s å  k a l t    er åker el va) e i e s  f i s k e r e t t e n ,  med u n n t a k  av  
en g r u n n e i e r ,  a v  A/S Meraker Brug.  M e s t e p a r t e n  a v  denne  e l v e s t r e k n i n g e n  
l e i e s  u t  til Meraker jæger og  f i s k e f o r e n i n g ,  som s e l g e r  k o r t .  R e s t e n  
l e i e s  d i r e k t e  u t  a v  A/S Meraker Brug.  Av d e  n e d e r s t e  45  km av  e l v a  
d i s p o n e r e s  mellom 1 / 2 - p a r t e n  o g  3 /4 -pa r t en  a v  S t j Ø r d a l  jæger og  f i s k e -  
f o r e n i n g ,  som s e l g e r  k o r t .  R e s t e n  e ies  a v  p r i v a t e  g r u n n e i e r e  h v o r  e n  
d e l  s e l g e r  k o r t ,  e l l e r  l e i e r  b o r t  på annen måte. 
I d e n  Ø v e r s t e  d e l e n  a v  e l v a  er d e t  mange gode  f i s k e p l a s s e r .  
De mest  k j e n t e  e r  k a n s k j e  FunnoshØlen,  ~ s p å s h ~ l e n ,  NessanhØlen og hØlene 
p å  R e n å v a l l e t .  Lenger  ned i S t j Ø r d a l s e l v a  e r  d e t  f i n e  s t r e k n i n g e r  ved  
Nord-Kringen (Konger ikhØlen ) ,  L a n g f r e d a g s n e s e t ,  L i l l e f l o r v a l l e t ,  S t o r -  
f l o i \ ~ a l l e t ,  H e m b r e v a l l e t ,  som k a n s k j e  e r  d e t  b e s t e  v a l l e t  i h e l e  e l v a ,  
E i n a n g s v a l l e t ,  L e i r f a l l v a l l e t  og ~ r t s g å r d v a l l e n e .  
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Redskap 
- - - - - - - 
D e  mes t  b e n y t t e d e  s p o r t s f i s k e r e d s k a p  er s l u k  og  f l u e .  F i s k e  
med r e k e  e r  f o r b u d t  i h e l e  e l v a .  Mark f i ske  er t i l l a t t  i e n k e l t e  h Ø l e r  
T i d l i g e r e  v a r  d e t  e n k e l t e  g r u n n e i e r e  som f i s k e t  med g a r n ,  men i dag  e r  
d e t  kun s t a n g f i s k e  som d r i v e s  i e l v a .  
F a n g s t s t a t i s t i k k  
-d-------------- 
S t j Ø r d a l s e l v a  e r  r e g n e t  b l a n t  l a n d e t s  b e s t e  l a k s e e l v e r .  Nyere 
s t a t i s t i k k  v i s e r  a t  e l v a  d e  s i s t e  14 å r  h a r  p l a s s e r t  s e g  b l a n t  d e  10 
b e s t e  l a k s -  og  s j Ø Ø r r e t e l v e n e  i l a n d e t  u n n t a t t  f o r  e t . t  år  ( 1 9 7 4 ) .  Fo r  
å r e n e  1970 til 1983 e r  g j e n g i t t  e t  u t d r a g  f r a  Norges o f f i s i e l l e  s t a t i -  
s t i k k  ( t a b e l l  1 6 ) .  
I denne  p e r i o d e n  v a r i e r t e  t o t a l f a n g s t e n  f r a  5 , 9  til 1 1 , 2  t o n n  
og hadde  e t  g j e n n o m s n i t t  p å  8  585 k g ,  f o r d e l t  p å  6 842 kg  l a k s  og 1  743 kg 
s j Ø Ø r r e t .  Den t o t a l e  f a n g s t e n  v a r  stØrst, og kom opp  i o v e r  10 t o n n  i 
å r e n e  1979, 1981 og  1982.  F o r d e l i n g e n  mellom l a k s  og  Ørret h a r  v a r i e r t ,  
med 58-97 % l a k s  a v  t o t a l  f a n g s t  i p e r i o d e n  1970-1983. I å r e n e  1977-1983 
h a r  a n d e l e n  l a k s  v a r i e r t  mindre  o g  l a k s  u t g j o r d e  i denne  p e r i o d e n  82-92 % 
a v  t o t a l  f a n g s t .  
A n t a l l e t  l a k s  u n d e r  3 kg v a r  i g j e n n o m s n i t t  939 p r .  s e s o n g  i 
p e r i o d e n  1970-1983 og  g j e n n o m s n i t t s v e k t a  1 , 8  kg .  Fo r  l a k s  o v e r  3 kg v a r  
g j e n n o m s n i t t l i g  a n t a l l  p r .  s e s o n g  i samme p e r i o d e  814 ,  og  g j e n n o m s n i t t s -  
v e k t a  p å  denne  laksezn v a r  6 , 4  kg .  F a n g s t d a t a  f r a  1984 ( j f r .  UndersØk- 
e l s e r  a v  voksen  l a k s )  v i s e r  a t  d e t  o g s å  f a n g e s  e n  god d e l  s t o r l a k s .  
S t j Ø r d a l s e l v a  b e t r a k t e s  som e i  m e l l o m l a k s e l v .  F o r h o l d e t  mellom 
l a k s  og  s j Ø Ø r r e t  v i s e r  a t  l a k s e f i s k e  h a r  den s tarste  b e t y d n i n g  f o r  e l v a s  
v e r d i  som f i s k e e l v .  
Tabell 16. Oppfisket kvantum av laks og sjØØrret i StjØrdalselva 
(unntatt Forra) i perioden 1970- 1983. Tallene er hentet 
fra Norges offisielle statistikk 
LAKS SJOORRET LAKS/SJØ- Plassering 
0RRET blant 20 
beste elver Over 3 kg Under 3 kg Sum 
År Ant. kg Ant. kg Ant. kg Ant. kg Ant. kg 
Ser en på utviklinga j. fangststatistikken fra århundreskiftet. 
til i dag (vedlegg 10) har oppfisket kvantum i StjØrdalselva hatt en 
tydelig Økning mellom 1969 og 1972. Gjennomsnittsfangstene i perioden 
1972-1983 var ca. 9 550 kg pr. år av laks og sjØØrret for hele StjØrdals- 
elva m/~ona, mens fangstoppgavene for peri-oden 1955-1970 viser en gjennom- 
snittsfangst på ca. 3 650 kg. 
Tilsvarende tendens med okriing i fangstene fra 1970 vises også 
om en ser bare på den del av StjØrdalselva som ligger i  erå åker, Meråker- 
elva (vedlegg 11 ) . 
Det foreligger ikke fangstoppgaver fra de enkelte laksevald 
som kan brukes til å vurdere hvilke tidsperioder og hvilke vannfØringer 
som g i r  bes t  f i s k e .  Innsamlede sk je l lp raver  f r a  fangs ter  på Hembre og 
 ein nå v i s e r  a t  d e t  i 1984 b l e  fanget  l aks  i hele  perioden f r a  1. juni 
til 28.  august.  
Utse t t ing  av laksyngel og s e t t e f i s k  
I r e g i  av InntrØndelag lakses tyre  e r  d e t  f o r e t a t t  u t s e t t i n g  
av laksyngel,  s e t t e f i s k  og smolt ovenfor den 1aksefØrende d e l  av StjØr- 
dalsvassdraget .  Fra 1963 til 1970 b l e  d e t  s luppet  u t  1 000 merkede smolt 
hve r t  år .  Fra 1969 e r  d e t  f o r e t a t t  u t s e t t i n g  av s e t t e f i s k  og også yngel 
i enke1t.e å r .  Se t tef i sken e r  fo r  de t  meste u t s a t t  i Forra og ~ a l å a ,  men 
d e t  e r  også s a t t  u t  kontigenter  i Tevla, Sona og Molska. 
Tabellen under v i s e r  u t s e t t i n g  av s e t t e f i s k  i StjØrdalsvass- 
draget .  ( E t t e r  da ta  f r a  InntrØndelag l a k s e s t y r e ) .  
Å r  Antal l  
V I R K N I N G E R  A V  PLANLAGT REGULERING 
vår vurdering av hvilke virkninger kraftutbyggingen vil få på 
fiskeribiologiske forhold i vassdraget, er basert på utbyggingsplan fra 
NTE, datert 30. oktober 1984 (vedlegg 12), videre vannfØringsdata fra 
NTE av 18. desember 1984 og temperaturdata fra NVE, hydrologisk avdeling, 
av 16. november 1984. Alternative tilleggsutbygginger nevnt i utbyggings- 
planen (vedlegg 12) er ikke vurdert. 
Generelt 
Utbyggingsplanene omfatter en ytterligere heving og senking 
av Fjergen, etablering av nytt magasin i Tevla og overfØringer av en 
rekke elver og bekker. Innvirkning på fisket vil variere etter typen 
inngrep og stØrrelsen av disse. Vannstandsendringer i vatna vil i forste 
rekke virke inn på bunndyr og næringssituasjonen for fisk, gyte- og 
oppvekstomr~der, atferd og konkurranseforhold mellom fiskearter og ut- 
Øvelsen av fisket. 
 år det gjelder virkninger av den planlagte utbyggingen pa 
fiskeribiologiske forhold i elvene og fiskeinteressen i 1aksefØrende 
del av vassdraget er det spesielt konsekvenser av temperaturendringer 
og vannføringsforhold som må vurderes. Begge deler vil kunne ha inn- 
virkning på næringssituasjonen for fisk, smoltproduksjon, oppgang av 
gytefisk og utØvelse av fisket. 
Når det gjelder virkninger på bunndyr og plankton henvises 
det til rapport av NØst (1985). 
Fjergen og Fossvatn 
P- 
Fjergen vil få en Økning av nåværende reguleringshØyde på 
7,4 m ved en ytterligere vannstandsheving på 4,6 m og senkning på 
2,8 m, totalt 15 m reguleringshØyde. 
P; grunnlag av antatte virkninger på bunndyr- og plankton- 
produksjoneri (NØst 1985) vil det i en kortere periode (noen få år) etter 
regulering bli Økt næringstilgang både for Ørret og rØye. I denne 
perioden vil begge fiskearter få Økt vekst og kondisjon og vektutbytte 
på garnfisket (pr. garnnatt) vil kunne Øke. 
Langtidsvirkninger av reguleringen vil bli et betydelig st@rre 
areal enn i dag med sterkt nedsatt bunndyrproduksjon. Flere sentrale 
bunndyrgrupper som dØgnfluer, steinfluer, vårfluer og snegl antas å bli 
sterkt redusert (NØst 1985). Marflo, som hadde næringsmessig betydning 
for fisk, men ikke ble funnet i bunndyrprØvene, antas ikke å kunne klare 
en så stor reguleringshØyde (Aass 1969, f rim ås 1962, Langeland 1977). 
Siden disse bunndyrgruppene var Ørretens viktigste fqdeemne 
og også viktige for rØya i juni, vil reguleringen bety et svekket nærings- 
tilbud for fisk, særlig Ørret. Fisken må kompensere dette med å hente 
næring fra bunnen under reguleringssonen, i de fri vannmasser eller snappe 
luftinsekter. Bunndyr som vil dominere under reguleringssonen (fjærmygg, 
fåb~rstemark) er lite tilgjengelig for fisk utenom fjærmygg i klekke- 
periodene. 
Økt tilfarsel av næringssalter vil på kort sikt gi Økt dyre- 
planktonproduksjon (NØst 1985), men etter at demningseffekten er over 
ventes liten endring i dyreplanktonproduksjonen (NØst 1985, Jensen 1982). 
Dyreplankton kan derfor ikke kompensere for tapet i bunndyr- 
produksjonen. Det totale produksjonspotensiale for fisk i Fjergen vil 
derfor bli redusert. Dette vil i fØrste rekke gå ut over Ørreten som 
vil være konkurransesvak overfor r0ye med hensyn til opptak av dyre- 
plankton. Men også rØye vil få et svekket næringstilbud, særlig på våren. 
Reguleringen vil medfØre at arealer av till0psbekkene reduseres 
og gyteoppgangen av Ørret kan bli vanskeliggjort i noen bekker. Ned- 
vandring av Ørret fra ovenforliggende vatn og elver samt en antatt redu- 
sert rekruttering vil hdyst sannsynlig være tilstrekkelig til å opprett- 
holde en sterkt redusert Ørretbestand i balanse med det svekkete nærings- 
grunnlaget i Fjergen. 
Opplysninger om rØyas gyteplasser (jfr. BrukerundersØkelse) 
tyder på at vannsenkning på ettervinteren sammen med isdekket vil kunne 
Ødelegge ca. halvparten av de kjente gyteområdene. Reguleringens vlrkning 
på rekrutteringen av rØye vil videre avhenge av om gytesubstratet på de 
0vrige gyteområder forandres ved omlagring av bunnsubstrat og om r0ya 
vil finne andre egnete gyteplasser. 
RØye h a r  v a n l i g v i s  e t  hØyY. r e p r o d u k s j o n s p o t e n s i a l e  og er rela- 
t i v t  f l e k s i b e l  i v a l g  a v  gy teområde .  E r f a r i n g e r  f r a  a n d r e  r e g u l e r i n g e r  
t y d e r  p å  a t  rØya e t t e r  e n  t i d  v i l  kunne f i n n e  nye  g y t e p l a s s e r  og opp- 
r e t t h o l d e  e n  b e s t a n d  s t o r  nok til e t  r e d u s e r t  n æ r i n g s g r u n n l a g  f o r  rØye 
(Langeland 1979,  1980,  J e n s e n  1 9 7 9 ) .  G y t i n g a  k a n  i m i d l e r t i d  f o r e g å  m e r  
s p r e d t  o g  rØya d e r f o r  b l i  v a n s k e l i g e r e  å b e s k a t t e .  D e t  a n t a s  v i d e r e  a t  
d Ø d e l i g h e t e n  k a n  b l i  stor o g  r e k r u t t e r i n g e n  s v a k  l i k e  e t t e r  r e g u l e r i n g a  
p å  g r u n n  a v  Ø d e l a g t e  g y t e o m r å d e r  og  a t f e r d s f o r a n d r i n g e r .  D e t  f i n n e s  
eksemple r  p å  s v i k t e n d e  r e k r u t t e r i n g  h o s  rØye e t t e r  r e g u l e r i n g e n .  S t e r k  
t i l b a k e g a n g  i r a y e b e s t a n d e n  i å r  r e t t  e t t e r  r e g u l e r i n g e r  er b l a n t  a n n e t  
f u n n e t  i S t u e s j G e n  (Lange land  1977) . 
F o s s v a t n e t  v i l  i k k e  f å  e n d r e t  v a n n s t a n d s n i v å  i f o r h o l d  til 
u r e g u l e r t  t i l s t a n d ,  men vanngjennomstrØmningen v i l  b l i  e n d r e t  ved  s t e n g i n g  
a v  u t l Ø p s e l v a .  Det  e r  u s i k k e r t  h v i l k e n  i n n v i r k n i n g  d e t t e  v i l  h a  på 
f i s k e r i b i o l o g i s k e  f o r h o l d ,  men n æ r i n g s t i l g a n g e n  er a n t a t t  å b l i  l i t e  
e n d r e t  ( N Ø s t  1 9 8 5 ) ,  o g  s a n n s y n l i g v i s  v i l  e n d r i n g e n e  h a  l i t e n  i n n v i r k n i n g  
p å  f i s k e n  o g  f i s k e t .  D e t  f o r u t s e t t e s  i m i d l e r t i d  a t  i n n l Ø p s e l v a ,  V a t n e l v a ,  
med s i d e b e k k e r  f o r b l i r  u e n d r e t .  D e t t e  er d e n  e n e s t e  s t o r e  g y t e e l v a  f o r  
Ørret til F o s s v a t n e t .  
D i s s e  v a t n a  er t i d l i g e r e  r e g u l e r t  h e n h o l d s v i s  10,5 m ,  7 , 2  m 
og  6 , 5  m .  F o r e l i g g e n d e  p l a n e r  v i l  i k k e  e n d r e  r e g u l e r i n g s g r e n s e n e  u t o v e r  
nåværende,  og  d e t  e r  i k k e  p l a n l a g t  i n n g r e p  som v i l  e n d r e  f i s k e n s  g y t e -  
o g  o p p v e k s t m u l i g h e t e r .  F r a m t i d i g  f i s k e p r o d u k s j o n  v i l  i k k e  b l i  i n n v i r k e t  
a v  den  nye r e g u l e r i n g e n .  
T e v l a  o a  Tev1amaaasi.net 
T e v l a  v i l  p å  s t r e k n i n g e n  ned  til magas inområdet  f å  r e d u s e r t  
vannfØr ing  ved a t  d e  s t Ø r s t e  b e k k e r  p å  n o r d s i d a  a v  d a l e n  o v e r f Ø r e s  i 
t u n n e l .  Elva  e r  p å  s t r e k n i n g e n  g runn  med få stØrre k u l p e r  utenom Skur -  
dalsdammen. R e g u l e r i n g e n  v i l  medfØre mindre  vanndek t  a r e a l  og  r e d u s e r t e  
oppvekstarealer for fisk. Med unntak av enkelte få holer vil elva på 
strekningen miste sin verdi som sportsfiskeelv. 
FiskeundersØkelsene i Tevla i magasinområdet viste at elva har 
en Ørretbestand som lett vil kunne utnytte de gode næringsbetingelser 
en oppdemming vil gi i en kortere periode. på lengre sikt vil den for- 
holdsvis store reguleringshØyden og antatte hyppige vannstandsvariasjonen 
medfØre et dårlig næringstilbud av gruntvannsformer for Ørret (NØst 1985). 
Ved manglende næringskonkurranse fra planktonspisende fisk som rØye og 
sik, er Ørret funnet å kompensere for et redusert næringstilbud fra bunnen 
ved et Økt opptak av dyreplankton (Saltveit og Brabrand 1980). Det antas 
at plankton vil få betydning som næring også i Tevla-magasinet, men 
næringssituasjonen totalt sett vil ikke gi grunnlag for noen stor Ørret- 
produksjon. Redusert vannforing i Tevla og tØrrlegging av b1.a. GrØn- 
bekken vil medfore små rekrutteringsmuligheter for Ørret til magasinet. 
Det er mulig at nedover"andrende fisk i Tevla sammen med noe gyting i 
Tevla ovenfor magasinet kan være tilstrekkelig til å opprettholde en 
Ørretbestand i balanse med næringsgrunnlaget. Fiskemulighetene vil Øke 
noe i denne del av elva med det nye magasinet. 
Nedenfor magasinområdet vil Tevla bli tØrrlagt, og elva vil 
miste sin betydning både som produksjonsområde og som fiskeelv. Mulige 
utsettingsområder for laksyngel i nedre deler av Tevla vil falle bort. 
TorsbjØrka og  alå åa 
TorsbjØrka vil nedenfor inntaket bli torrlagt og få sterkt 
redusert vannfØring i nedre deler. I juli og august vil restvannfØringen 
3 i et medianår være under 2 m /s i nedre deler. Reduksjonen i vannfØring 
vil bli mest merkbar om sommeren (mai-august). Om vinteren er vann- 
fØringen fra far liten. Utbyggingen vil medfØre en sterk reduksjon i 
oppvekstareal for fisk og areal for produksjon av næringsdyr (jfr. NØst 
1985). 
FiskeundersØkelsen viste at elva nedenfor planlagt inntak har 
en tynn Ørretbestand. Ørretbestanden kan neppe opprettholdes etter 
utbygging, selv om noe fisk kan overleve i noen få kulper. En ytter- 
ligere reduksjon i hØst- og vintervannfØringen vil redusere mulighetene 
f o r  g y t i n g  og  a n t a g e l i g  g i  Økt  v i n t e r d a d e l i g h e t  b 1 . a .  v e d  i n n e f r y s i n g .  
Bruke runde r sØke l sene  v i s t e  a t  e l v a  er e n  d e l  b r u k t  av  s p o r t s f i s k e r e .  
Utbyggingen v i l  medfØre a t  e l v a  b l i r  u i n t e r e s s a n t  som s p o r t s f i s k e e l v .  
I  alå åa er d e t  h e l l e r  i k k e  f o r e s l å t t  m i n s t e v a n n f Ø r i n g .  Res t -  
vannfØr inga  v i l  være  b e s t e m t  a v  u r e g u l e r t e  t i l s i g ,  og d i s s e  er cm5 neden- 
f o r  p l a n l a g t  i n n t a k .  Med ianve rd ien  f o r  v å r f l o m t o p p e n  l i g g e r  f o r  u r e g u l e r t  
3 3 
e l v  på  c a .  40 m /s o g  v i l  b l i  r e d u s e r t  til c a .  4 m / s l  mens sommervann- 
3 f Ø r i n g a  i e t  med ianå r  i k k e  v i l  o v e r s t i g e  1 m /s. 
E l v e l e i e t  i   al åa e r  p å  s t o r e  s t r e k n i n g e r  b r e d t  og  g r u n t ,  OG 
u t b y g g i n g e n  v i l  medfØre s t e r k t  r e d u s e r t e  o p p v e k s t a r e a l e r  f o r  f i s k .  Gyte-  
m u l i g h e t e n e  a n t a s  å b l i  r e d u s e r t  v e d  s t e r k  v a n n f Ø r i n g s r e d u k s j o n  om hØs ten .  
R e s u l t a t e t  a v  p r g v e f i s k e t  v i s t e  a t    al åa i d e  unde r sØkte  
kulperie  h a r  e n  s t a s j o n æ r  Ø r r e t b e s t a n d  av  god k v a l i t e t .  R e g u l e r i n g e n  v i l  
medfØre e n  s t e r k  r e d u k s j o n  a v  b e s t a n d e n .  Ved l a v  v a n n f a r i n g  v i l  f i s k e n  
i e l v a  kunne o v e r l e v e  i noen a v  d e  stØrre k u l p e n e .  DØde l ighe ten ,  s p e s i e l t  
f o r  y n g e l ,  v i l  t r o l i g  b l i  s t o r  ( p r e d a s j o n  f r a  stØrre f i s k ,  n æ r i n g s m a n g e l ) .  
V i n t e r d Ø d e l i g h e t e n  h o s  e l d r e  f i s k  a n t a s  o g s å  å Øke v e d  a t  f i s k  kan  b l i  
s t å e n d e  i lommer s o m  b u n n f r y s e r .  
D e  m u l i g h e t e n e  f o r  s p o r t s f i s k e  som e k s i s t e r e r  v i l  f a l l e  b o r t  
ved  e n  r e g u l e r i n g .  
Av n e v n t e  å r s a k e r  v i l  i k k e   alå åa l e n g e r  kunne f u n g e r e  som 
u t s e t t i n g s o m r å d e r  f o r  l a k s y n g e l  e l l e r  s m o l t ,  og  d e t  v i l  i k k e  være  a k t u e l t  
å f a r e  l a k s e n  f o r b i  N u s t a d f o s s e n  09 dermed f o r l e n g e  den l a k s e p r o d u s e r e n d e  
e l v e s t r e k n i n g .  
S t i c i r d a l s e l v a  
Utbyggingen v i l  g e n e r e l t  g i  hØyere v i n t e r v a n n f Ø r i n g ,  r e d u s e r t e  
f lor! : topperog noe  r e d u s e r t  sornmervannfØring i S t j Ø r d a l s e l v a  enn s i t u a -  
s j o n e n  er i dag .  V i r k n i n g e r  a v  v a n n f g r i n g s e n d r i n g e n e  neds t rØms k r a f t -  
v e r k s u t l Ø p e t  ved  N u s t a d f o s s  v i l  være s v æ r t  a v h e n g i g  a v  k j Ø r i n g e n  a v  
k r a f t s t a s j o n e n ,  og  s p e s i e l t  hvordan  n e d k j a r i n g  o g  e v e n t u e l l  s t a n s  i 
k r a f t v e r k e t  v i l  s k j e .  U t p r e g e t  d a g n r e g u l e r i n g  med r a s k  v a n n s t a n d s s e n k n i n g  
n e d e n f o r  k r a f t v e r k  s y n e s  å kunne  medfa re  a k t  d a d e l i g h e t  h o s  y n g e l  o g  
s m å f i s k  oq  r e d u s e r t  n æ r i n g s t i l g a n g  i r e g u l e r i n g s s o n e n  ( H v i d s t e n  og 
Koksvik 1 9 8 3 ) .  S i m u l e r t e  v a n n f Ø r i n g e r  e t t e r  u t b y g g i n g  f o r  e n  r e k k e  
s t e d e r  nedover  S t j Ø r d a l s e l v a  v i s e r  e t  nokså  l i k t  b i l d e  f r a  u t l Ø p  Funna 
o g  ned  til samlØp MØlska, mens v i r k n i n g e n e  a v  v a n n f Ø r i n g s e n d r i n g e n e  
j e v n e s  m e r  u t  e t t e r  samlØp Sona o g  F o r r a .  vå r f lomtoppen  v i l  e t t e r  
3 3 Funna-samlØpet r e d u s e r e s  f r a  90-95 m /s til r u n d t  70 m /s ( 5 0 - p r o s e n t i l )  
med f o r h o l d s v i s  noe  s t Ø r r e  r e d u k s j o n  i v a n n f a t t i g e  å r  o g  mindre  i vann- 
r i k e  å r .  En s l i k  r e d u k s j o n  i v å r f l o m t o p p e n  a n t a s  å f å  små v i r k n i n g e r  
p å  u n g f i s k p r o d u k s j o n e n ,  mens v i r k n i n g e n e  f o r  l akseoppgangen  e r  vanske-  
l i g e r e  å v u r d e r e .  S a n n s y n l i g v i s  v i l  d i s s e  også  være små, mens e n  u t -  
j e v n i n g  a v  småflommer u t o v e r  sommeren v i l  kunne v i r k e  n e g a t i v t  på 
oppgangen i Øvre d e l e r  a v  e l v a .  
E t t e r  u t l Ø p  F o r r a  v i l  virkningene a v  v a n n f Ø r i n g s e n d r i n g e n e  
j e v n e s  u t ,  og  i e t  m i d d e l å r  v i l  d e t  b l i  små f o r s k j e l l e r  i vannfØr ing  i 
uke  25-40. De t  a n t a s  d e r f o r  små v i r k n i n g e r  på f i s k e p r o d u k s j o n  og u t -  
Øvelsen  a v  f i s k e t  i n e d e r s t e  d e l e r  a v  S t j Ø r d a l s e l v a .  
E l v e l e i e t s  form og  a r e a l  i e t  n a t u r l i g  v a s s d r a g  er t i l p a s s e t  
vannfØr ingen ,  o g  m i d d e l v a n n f s r i n g e n  i sommermånedene a n t a s  å g i  d e t  
o p t i m a l e  p r o d u k s j o n s a r e a l  f o r  v a s s d r a g e t .  Ukeve rd ie r  f o r  5 0 - p r o s e n t i l  
vannfØr ing  i uke  27-40 e t ter  Funna-samlØpet v i s e r  s m å  r e d u k s j o n e r  i 
f o r h o l d  til d a g e n s  n i v å .  F o r u t s a t t  jevn  b e l a s t n i n g  i k r a f t s t a s j o n e n  
v i l  r e g u l e r i n g e n  i l i t e n  g r a d  i n f l u e r e  på s t Ø r r e l s e n  a v  p r o d u k t i v t  
e l v e a r e a l  i denne  p e r i o d e n ,  og  v i r k n i n g e n  p å  u n g f i s k p r o d u k s j o n e n  som 
f Ø l g e  a v  v a n n f Ø r i n g s e n d r i n g e n e  a n t a s  å b l i  små. Det  p å p e k e s  i m i d l e r t i d  
a t  h u r t i g  s t a n s  o g  oppk jØr ing  a v  k r a f t v e r k e t  v i l  kunne s k a d e  f i s k e -  
p r o d u k s j o n e n  . 
d e t  g j e l d e r  u t Ø v e l s e n  a v  f i s k e t  v i l  v a n n f Ø r i n g s e n d r i n g e n e  
b e s t  merkes i u t p r e g e t e  tØrre og  v a n n r i k e  å r ,  og  g i  i n n v i r k n i n g  p å  
f i s k b a r h e t e n  i k u l p e r  som k r e v e r  s p e i s e l t  hØy e l l e r  l a v  vannfØr ing  f o r  
g o d t  f i s k e .  
VannfØringen ved Ø r r e t e n s  og l a k s e n s  g y t e t i d  kan b l i  noe 
e n d r e t ,  s p e s i e l t  i v a n n f a t t i g e  å r ,  og d e t  kan være f a r e  f o r  a t  en d e l  
egg  t Ø r r l e g g e s  om v i n t e r e n  v e d  e v e n t u e l l  d r i f t s s t o p p  e l l e r  v e d  a t  
v i n t e r e n s  d r i f t  s t o p p e s  £Ør eggene  er k l e k k e t .  K l e k k e t i d s p u n k t e t  f o r  
egg  av  l a k s  og Ørret er i m i d l e r t i d  i k k e  k j e n t  i S t j @ + d a l s e l v a ,  og v i l  
være t e m p e r a t u r a v h e n g i n g .  5 0 - p r o s e n t i l  v e r d i e r  f o r  v a n n f Ø r i n g  i v i n t e r -  
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månedene v i s e r  e n  Økning f r a  13-15 m /s e t t e r  r e g u l e r i n g  i Gvre d e l  av  
S t j Ø r d a l s e l v a  nedstrØms Funna. D e t t e  v i l  medfØre Økte vanndekte  a r e a l e r  
v i n t e r s t i d  og s a n n s y n l i g v i s  h a  en  p o s i t i v  e f f e k t  på  ungf i skbes tanden  
f o r u t s a t t  jevn k jØr ing  a v  k r a f t v e r k e t .  D r i f t s s t a n s  og u j e v n  b e l a s t n i n g  
v i n t e r s t i d  v i l  ha  k l a r t  n e g a t i v e  e f f e k t e r  p å  ungf i skproduks jonen .  Ung- 
f i s k  av l a k s  og  Ørret e r  i vintermånedene l i t e  a k t i v e  og dermed l i t e  i 
s t a n d  til å r e a g e r e  på  f o r a n d r i n g e r  i m i l j Ø e t  ved f - e k s .  omlagr inger  i 
s u b s t r a t  og b u n n i s d a n n e l s e r .  Dersom r e g u l e r i n g e n  medforer Økt danne l se  
av  bunnis  og i s g a n g e r  v i l  d e t t e  v i r k e  n e g a t i v t  på  ungf i skproduks jonen  i 
d e  b e r ø r t e  e l v e a v s n i t t .  
Den p l a n l a g t e  u tbygging  v i l  også  g i  endrede vann tempera tu re r  
i S t j Ø r d a l s e l v a .  En v e t  a t  t empera tu rgrensen  f o r  f i s k e n s  v e k s t  e r  
o  
c a .  7 C .  Dersom a n t a l l  vekstdØgn r e d u s e r e s  v i l  d e t t e  kunne medfore en 
Økt s m o l t a l d e r .  G e n e r e l t  kan s i e s  a t  senkn inger  i sommervanntemperaturen 
kan fØre  til langsommere v e k s t  og noe n e d s a t t  p roduks jon  ved a t  smolt-  
a l d e r e n  Øker. 
Om sommeren v i l  d r i f t s v a n n e t  f r a  d er åker k r a f t v e i k  g e n e r e l t  
f å  noe l a v e r e  t e m p e r a t u r  enn d r i f t s v a n n e t  f r a  Nus tadfoss  k r a f t v e r k  h a r  
nå .  En k j e n n e r  i k k e  til hvor  mye l a v e r e  t empera tu ren  v i l  b l i  og dermed 
hvor  s t o r  reduksjonen i a n t a l l  vekstdØgn kan b l i .  Det e r  h e l l e r  ikke  
opp lysn inger  om hvor  l a n g  e l v e s t r e k n i n g  som v i l  f å  n e d s a t t  sommervann- 
t empera tu r ,  men dersom a n t a l l  vekstdØgn r e d u s e r e s  v i l  d e t t e  s a n n s y n l i g v i s  
kunne g i  e n  langsommere v e k s t ,  noe r e d u s e r t  s m o l t a l d e r  og dermed r e d u s e r t  
produksjon på de  b e r Ø r t e  e l v e s t r e k n i n g e r .  Virkningen v i l  avhenge a v  
hvor  mye tappevann f r a  F j e r g e n  som k jØres  i k r a f t v e r k e t  i f i s k e n s  v e k s t -  
sesong .  
Det e r  a n t a t t  Økt vanntemperatur  nedst roms k r a f t v e r k s u t l Ø p e t  
om v i n t e r e n .  0 k t  v i n t e r v a n n t e m p e r a t u r  v i l  medfØre t i d l i g e r e  k lekk ing  
av  rogn.  Det e r  i f o r b i n d e l s e  med a n d r e  r e g u l e r i n g e r  p å p e k t  a t  d e t t e  
kan medfore skader  ved a t  yngelen kommer opp a v  g rusen  f o r  vårflommen 
og kan b l i  s k y l t  vekk e l l e r  f å  v a n s k e l i g h e t e r  med n æ r i n g s t i i g a n g e n  i 
en k r i t i s k  f a s e   ålås ås e t  a l .  1 9 8 4 ) .  F o r h o l d e t  er i m i d l e r t i d  l i t e  
undersØkt og en  h a r  ikke  nok d a t a  f r a  S t j Ø r d a l s e l v a  til å v u r d e r e  
v i r k n i n g e n  a v  en t i d l i g e r e  k l e k k i n g .  
T i l t a k  
F o r  å r e d u s e r e  d e  n e g a t i v e  v i r k n i n g e r  a v  r e d u s e r t  v a n n f o r i n g  
i T e v l a ,  T o r s b j Ø r k a  o g  ~ a l å a ,  er d e t  m u l i g  å s e t t e  i v e r k  e n k e l t e  t i l t a k .  
E t a b l e r i n g  a v  t e r s k l e r  i d e l e r  a v  e l v e n e  a n t a s  å v i r k e  p o s i -  
t i v t  p å  p r o d u k s j o n e n  a v  Ø r r e t u n g e r  og  s a m t i d i g  kan  d e t  s k a p e  oppho lds -  
s t e d e r  f o r  f i s k  ( j f r .  T e r s k e l p r o s j e k t e t - ) .  Bygging a v  t e r s k l e r  k r e v e r  
i m i d l e r t i d  a t  e l v a  er f o r h o l d s v i s  f l a t ,  o g  t e r s k e l b y g g i n g  v i l  d e r f o r  
b a r e  kunne g i  Ønskede e f f e k t e r  i e n k e l t e  d e l e r  a v  e l v e n e .  I T e v l a  oven-  
f o r  magas inområde t  kan  t e r s k e l b y g g i n g  være  a k t u e l t  f l e r e  s t e d e r ,  o g  i 
t i l l e g g  v i l  e n  r e s t a u r e r i n g  a v  Skurdalsdammen kunne kompensere  f o r  t a p e t  
av  f i s k e m u l i g h e t e n e  i e l v a .  F o r  Øvr iq  må d e t a l j e r t e  f o r s l a g  til s t e d s -  
v a l g  o g  u t f o r m i n g  a v  t e r s k l e r  u t a r b e i d e s  e t t e r  nærmere v u r d e r i n g e r  og  
s a m a r b e i d  m e l l o m  f i s k e s a k k y n d i g e  o g  u t b y g g e r .  
D e t  er i k k e  f o r e s l å t t  s l u p p e t  vann  i s i d e e l v e n e  e t t e r  fram- 
l a g t e  u t b y g g i n g s p l a n .  S e l v  med t e r s k l e r  v i l  i k k e  e l v e n e  være  e g n e t  f o r  
u t s e t t i n g  a v  l a k s  p å  g runn  a v  f o r  l a v  s t r Ø m h a s t i g h e t  o g  v a n n f a r i n g  til 
v a n d r i n g  og g o d t  nok o p p v e k s t m i l j Ø  f o r  l a k s .  F o r  a t  d e t  i  alå åa o g  
n e d r e  d e l  a v  T e v l a  s k a l  være  noen m u l i g h e t e r  f o r  v e l l y k k e d e  u t s e t t i n g e r  
a v  l a k s y n g e l  o g  s e t t e f i s k  i f r a m t i d a ,  må b y g g i n g  a v  t e r s k l e r  k o m b i n e r e s  
med s l i p p i n g  a v  vann.  s ore slåtte t i l l e g g s u n d e r s Ø k e l s e r  i d i s s e  e l v e n e  
v i l  g i  b e d r e  g r u n n l a g  f o r  å v u r d e r e  starrelse a v  nØdvendig mins t evann -  
f o r i n g  og m u l i g h e t e n e  f o r  f r a m t i d i g e  u t s e t t i n g e r .  
E v e n t u e l l  r e d u k s j o n  i s m o l t p r o d u k s j o n  som f Ø l g e  a v  r e d u s e r t e  
m u l i g h e t e r  f o r  å b r u k e  s i d e e l v e r  som o p p v e k s t -  og  u t s e t t i n g s o m r å d e r  f o r  
l a k s ,  o g  e v e n t u e l l e  n e g a t i v e  v i r k n i n g e r  p å  s m o l t p r o d u k s j o n e n  i S t j Ø r d a l s -  
e l v a ,  bØr kompense re s  ved  Øk te  u t s e t t i n g e r ,  h e l s t  s m o l t u t s e t t i n g e r .  
F o r  å r e d u s e r e  n e g a t i v e  e f f e k t e r  på l a k s  o g  Ø r r e t  i S t j Ø r d a l s -  
e l v a  er d e t  v i k t i g  a t  k r a f t v e r k e t  k j a r e s  med j e v n  b e l a s t n i n g  utenom 
e n k e l t e  mind re  lokkef lommer  o m  sommeren f o r  å s t i m u l e x e  l a k s e o p p g a n g e n .  
D e t t e  f o r d i  h y p p i g e  og  r a s k e  v a n n f s r i n g s e n d r i n g e r  l e t t  kan  f Ø r e  til 
e k s t r a o r d i n æ r  d ~ d e l i g h e t  p å  f i s k  og  r e d u s e r t  n æ r i n g s d y r p r o d u k s j o n  i e n  
r e g u l e r i n g s s o n e .  
Konklus jon  
F j e r g e n  v i l  e t t e r  e n  k o r t e r e  d e m n i n g s e f f e k t  med Økning i f i s k e n s  
v e k s t  og  g j e n n o m s n i t t s v e k t  f å  e n  l a v e r e  f i s k e p r o d u k s j o n  enn  i 
dag.  Ø r r e t b e s t a n d e n  a n t a s  å g å  s t e r k t  t i l b a k e  som £ a l g e  a v  s v i k t  
i nær inga  o g  r e d u s e r t  r e k r u t t e r i n g .  Omlag h a l v p a r t e n  a v  r e g i s t r e r t e  
g y t e p l a s s e r  f o r  rØye v i l  b l i  t Ø r r l a g t  ved  LRV.  RØye a n t a s  å kunne 
f i n n e  nye g y t e p l a s s e r ,  men d e t  kan  b l i  svak  r e k r u t t e r i n g  i å r e n e  
r e t t  e t t e r  r e g u l - e r i n g .  P l a n k t o n p r o d u k s j o n e n  v i l  kunne g i  nær ings -  
g r u n n l a g  f o r  en  r a y e b e s t a n d  noe mindre  enn d a g e n s  i f r a m t i d a .  
2 .  I F o s s v a t n e t  v i l  vanngjennomstrØmningen b l i  e n d r e t  ved  s t e n g i n g  a v  
u t l Ø p s e l v a ,  men v a t n e t  f å r  i k k e  e n d r e t  v a n n s t a n d s n i v å .  R e g u l e r i n g e n  
a n t a s  å g i  små v i r k n i n g e r  p å  f i s k  o g  f i s k e t ,  men d e t  f o r u t s e t t e r  a t  
i n n l Ø p s e l v a  i k k e  b l i r  b e r Ø r t .  
T e v l a m a g a s i n e t  v i l  e t t e r  noen å r  g i  m u l i g h e t e r  f o r  en  l a v  arret- 
p r o d u k s j o n  g r u n n e t  l a v t  n æ r i n g s t i l b u d  f r a  bunndyr  i r e g u l e r i n g s s o n e n  
og  l i t e n  r e k r u t t e r i n g .  Ø r r e t e n  v i l  v o k s e  r a s k t  o g  m a g a s i n e t  g i  god 
p r o d u k s j o n  i e n  k o r t  p e r i o d e  et ter  oppdemming. T e v l a m a g s i n e t  v i l  g i  
e t  n y t t  f i s k e t i l b u d ,  mens f i s k e m u l i g h e t e n  i T e v l a  f o r  Ø v r i g  v i l  b l i  
s t e r k t  r e d u s e r t .  Nedenfor  m a g a s i n e t  v i l  T e v l a  m i s t e  s i n  betyninc-  
både  som p roduks jonsområde  og  som f i s k e e l v .  
4 .  To r sb jØrka  og  p al åa v i l  f å  s t e r k t  r e d u s e r t  v a n n f Ø r i n g .  Noen Ø r r e t -  
b e s t a n d  a v  b e t y d n i n g  kan neppe o p p r e t t h o l d e s  i noen av  e l v e n e .  
F i s k  v i l  kunne o v e r l e v e  i d e  stØrste k u l p e n e ,  men d a d e l i g h e t e n  a n t a s  
å b l i  s t o r .  D e  m u l i g h e t e n e  f o r  s p o r t s f i s k e  som i dag e k s i s t e r e r  v i l  
f a l l e  b o r t  e t t e r  r e g u l e r i n g .  
5 .  ~ a l å a ,  Tor sb jØrka  og  T e v l a  v i l  i k k e  l e n g e r  kunne f u n g e r e  som 
u t s e t t i n g s o m r å d e r  -- f o r  l a k s y n g e l ,  s e t t e f i s k  e l l e r  s m o l t ,  o g  d e t  v i l  
i k k e  l e n g e r  v a r e  a k t u e l t  å f Ø r e  l a k s e n  f o r b i  N u s t a d f o s s  f o r ' ;  f o r -  
l e n g e  den 1akse fØrende  e l v e s t r e k n i n g .  
6 .  V i r k n i n g e n e  p å  l a k s  o g  s j Ø Ø r r e t  i S t j Ø r d a l s e l v a  er  v a n s k e l i g  å 
f o r u t s i ,  men v i l  b l i  stØrst i d e  Øvre d e l e r  a v  e l v a .  I n e d r e  
deler,  e t t e r  samlØp F o r r a ,  a n t a s  v i r k n i n g e n e  p å  f i s k e p r o d u k s j o n  og 
u t Ø v e l s e n  a v  f i s k e t  å b l i  s m å .  V i r k n i n g e c e  a v  v a n n f Ø r i n g s e n d r i n g e n e  
v i l  være s v æ r t  avheng ig  a v  k j Ø r i n g e n  a v  k r a f t s t a s j o n e n .  DØgnregu- 
l e r i n g e r ,  r a s k  s t a n s  og  o p p s t a r t i n g  a v  k r a f t v e r k e t  v i l  kunne g i  
s k a d e r  på f i s k e p r o d u k s j o n e n .  Ved j evn  b e l a s t n i n g  i k r a f t v e r k e t  
o m  v i n t e r e n  v i l  Økt  v i n t e r v a n n f Ø r i n g  g i  ø k t e  vanndek te  arealer o g  
s a n n s y n l i g v i s  h a  p o s i t i v  v i r k n i n g  p å  u n g f i s k b e s t a n d e n .  A n t a t t  
l a v e r e  sommervanntemperatur  i e l v a s  Øvre d e l e r  v i l  kunne g i  n e d s a t t  
v e k s t  og l a v e r e  p r o d u k s j o n  p å  b e r Ø r t e  e l v e s t r e k n i n g e r .  D e r s o m  r egu-  
l e r i n g e n  g i r  Økt  b u n n i s  o g  Økt  i s g a n g  i d e l e r  a v  e l v a  v i l  det  v i r k e  
n e g a t i v t  p å  u n g f i s k p r o d u k s j o n e n  på  b e r ø r t e  s t r e k n i n g e r .  
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Undersøkelsen bygger på  p rØvef i ske  i Fje rgen  og Fossvatn  i j u n i  
og a u g u s t  1984 og e t  e n k l e r e  p r a v e f i s k e  i a u g u s t  1984 i FunnsjØen, Ha l l -  
sjØen og Skurda l s s jØen .  T e v l a ,    al åa og TorsbjØrka e r  p r Ø v e f i s k e t  og 
e l - f i s k e t ,  mens andre  a k t u e l l e  e l v e r  e r  b e f a r t .  
F j e rgen  
------- 
PrØvef i ske t  ga  e t  l a v t  u t b y t t e  på 18-24 omfar bunngarn ( 2 4 1  g p r .  
g a r n n a t t ) ,  mens u t b y t t e t  v a r  stØrst på  30 omfar (993 g  p r .  g a r n n a t t ) .  
D e t  v a r  jevn f o r d e l i n g  i a n t a l l  mellom rØye og Ørret på  bunngarn.  F l y t e -  
g a r n s f a n g s t e n e  av  rØye i a u g u s t  v a r  s m å ,  med mest  f i s k  på 24 omfar (268 g  
p r .  g a r n n a t t ) .  Ø r r e t e n  hadde g j e n n o m s n i t t s v e k t  på 116 g  og 120 g i j u n i  
og augus t  og v a r  av middels  god k v a l i t e t  (k = 0 , 9 5 )  . RØya v a r  av  d å r l i g e r e  
k v a l i t e t  (k = 0 ,86)  og hadde g j e n n o m s n i t t s v e k t  104 g  og 115 g  i henholds- 
v i s  j u n i  og a u g u s t .  Ø r r e t e n s  v e k s t  v a r  t i l f r e d s s t i l l e n d e  og rØye hadde 
middels  god v e k s t  d e  t r e  f o r s t e  å r ,  men d e r e t t e r  av tok  v e k s t e n  som fØlge 
av kjØnnsmodning. Alders -  og l e n q d e f o r d e l i n g  v i s t e  a t  Ø r r e t e n  o v e r v e i -  
ende v a r  3-5 å r ,  med stØrst a n d e l  i lengdegruppe 20-25 cm. Mestepar ten 
av rØya v a r  4-6 å r  og i lengdegruppen 20-25 c m  og 25-30 c m .  B r r e t e n  synes  
' å  u t n y t t e  e t  v i d t  s p e k t e r  a v  forekommende bunndyr.  RØya hadde også  s p i s t  
mye bunndyr i j u n i ,  mens p lank ton  v a r  v i k t i g s t  i a u g u s t .  
BrukerundersØkelsen v i s t e  a t  v a t n e t  er e t  mye b e n y t t e t  f i s k e -  
v a t n  hvor  d e t  d r i v e s  mest g a r n f i s k e  og i s f i s k e .  T o t a l f a n g s t e n  b e r e g n e t  
e t t e r  45 fangs toppgaver  v a r  2  718 kg ,  noe som g i r  en a v k a s t n i n g  på 
2,O kg/ha.  80 % av f a n g s t e n  v a r  rØye. SØrelva og Nordelva b l i r  o p p g i t t  
som b e s t e  g y t e e l v e r  f o r  Ø r r e t .  
F o s s v a t n e t  
U t b y t t e t  av  p r a v e f i s k e t  v a r  g o d t  med 551 g  p r .  g a r n n a t t  på  
18-24 omfar og 943 g  p r .  g a r n n a t t  på 30 omfar .  T o t a l f a n g s t e n  hadde en  
liten overvekt av Ørret. Ørretens gjennomsnittsvekt for hele fangsten 
var 130 g og rØyas gjennomsnittsvekt var 96 g. Kvaliteten på Ørreten 
var middels god og veksten god uten tegn til vekststagnasjon. RØya 
hadde dårligere kvalitet (k = 0,87) med middels vekst og vekststagnasjon 
etter 3 og 4 år. 
Aldersanalysen viste at vatnet har en ung fiskebestand. Ørreten 
var mest 3 år gammel og rØya overveiende 3-5 år. 
Resultatene tyder på at fiskebestanden, særlig av rØye, er noe 
tett i forhold til næringsgrunnlaget. 
Fisket i vatnet synes å være jevnt fordelt på oter, stangfiske 
og isfiske. Etter fangstoppgavene tas det mest fisk på oter og isfiske, 
henholdsvis 7,8 kg og 4,8 kg pr. fisker pr. år. 
PrØvefisket ga et middels utbytte med 444 g pr. garnnatt på 
18-24 omfar garn. Flytegarnsfangstene av r ~ y e  var tilfredsstillende med 
stØrst utbytte på 22 omfar garn. Gjennomsnittsvekt for Ørret var 138 g 
og for r@ye 144 g. Veksten var middels god for både Ørret og rØye, og 
kondisjonen betegnes som god. Fiskens kvalitet og gjennomsnittsvekt 
har blitt bedre siden pravefisket i 1976. 
Halls jØen 
- - - - - - - 
Bunngarnfangstene betegnes som lave på 18-24 omfar garn 
(274 g pr. garnnatt) og bedre på 30 omfar garn (740 g pr. garnnatt). 
Flytegarna ga stØrst fangst av smår~ye på 32 omfar garn. Brretens 
gjennomsnittsvekt var 130 g og rØyas 104 g. Mesteparten av Ørreten var 
4 år og eldre, rØya mest 5 og 6 år. Ørreten hadde middels kondisjon 
- k - 
- 0,91) og vekst under middels, mens rØya var av dårlig kvalitet 
(k = 0,761 . Resultatene tyder på en for tett f iskebestand i forhold 
til næringsgrunnlaget. 
Utbyttet av pravefisket var svært dårlig med totalt 9 fisk, 
hvorav bare 1 arret. Rayefangsten bestod av gammel fisk, mest 7 år og 
eldre. RØyas gjennomsnittsvekt var 137 g, og kvaliteten betegnes som 
dårlig (k = 0,77) . også veksten var under middels. Analyseresultatene 
viser at det er ubalanse mellom fisketetthet og tilgang på næring. 
Tevla 
----- 
Tevla har en god bestand av arret i magasinområdet. Gjennom- 
snittsvekt ?å garn 22-30 omfar var 129 g. Fiskens kondisjon betegnes 
som middels (k = 0,87) , mens veksten var dårlig. Ørreten spiste mest 
vårfluer, dØgnfluer og luftinsekter i juni. Av brukerundersØkelsens 
127 svar oppga 14 å ha fisket med stang i Tevla. Fangstoppgavene gir 
4,3 kg fisk pr. fisker pr. år. 
Garnfiske med 24-30 omfar garn i stØrre kulper ga godt utbytte 
av arret. Gjennomsnittsvekta var 149 g, og starste fisk 1,l kg. Fiskens 
kvalitet og vekst var god (k = 0,94). Ørreten hadde et variert nærings- 
opptak av bunndyr, med steinfluelarver, vårfluelarver og sviknottlarver 
som viktigst. Elva benyttes noe til stangfiske vår og sommer. Fangst- 
oppgavene viste at det i gjennomsnitt tas 3,4 kg arret pr. fisker pr. år. 
TorsbjØrka 
---------- 
Det ble bare fisket med stang i elva, og utbyttet var 6 arret 
med gjennomsnittsvekt 61 g. Ørretbestanden er antatt å være tynn neden- 
for planlagt inntak, noe også el-fiske bekrefter. Ungfiskmaterialet 
tyder på god vekst. Også TorsbjØrka benyttes til sportsfiske, og av 
fangstoppgav~rfra 14 fiskere er det beregnet en gjennomsnittsfangst på 
2,5 kg pr. fisker pr. år. 
LaksefØrende  d e l  
UndersØkelsen  bygge r  p å  u n g f i s k u n d e r s Ø k e l s e r  i S t j Ø r d a l s e l v a ,  
 alå åa og n e d r e  d e l  a v  T e v l a  i a p r i l ,  j u n i ,  a u g u s t  og  november 1984,  og 
a n a l y s e  a v  s k j e l l p r Ø v e r  f r a  voksen  l a k s .  V i d e r e  er b e n y t t e t  f a n g s t -  
s t a t i s t i k k  o g  oppgave r  f r a  Inn-TrØndelag l a k s e s t y r e  i b ruke runde rcØke l sen .  
S t j Ø r d a l s e l v a  
------------- 
T e t t h e t s t a l l e n e  f o r  u n g f i s k  av  l a k s  og  Ørret v a r i e r t e  mye 
mellom d e  unde r sØkte  s t a s j o n e r ,  og  v a r  j e v n t  o v e r  l a v e r e  enn  v e d  unde r -  
s Ø k e l s e r  u t f Ø r t  i 1971-73 a v  Heggberget  ( 1 9 7 5 ) .  S t Ø r s t  t e t t h e t  b l e  
2 f u n n e t  p å  t o  s t a s j o n e r  i Øvre d e l e r  a v  e l v a  ( 7 1  og  79 u n g f i s k  p r .  100 m ) ,  
2 
mens g j e n n o m s n i t t  f o r  h e l e  e l v a  v a r  47  u n g f i s k  p r .  100 m ved  3 ove r -  
f i s k i n g e r .  E l - f i s k e r e s u l t a t e n e  v i s t e  a t  l a k s  u t g j o r d e  25-96 % a v  f a n g s t e n e  
p å  d e  u l i k e  s t a s j o n e r  og f o r h o l d e t  mellom l a k s  o g  Ørret s y n e s  i k k e  å h a  
noen sammenheng med a v s t a n d e n  f r a  s jØen .  
Veks ten  h o s  både  l a k s -  og  Ø r r e t u n g e r  v a r  m i d d e l s  god sammen-- 
l i g n e t  med a n d r e  stØrre e l v e r  i l a n d s d e l e n .  D e t  v a r  s m å  f o r s k j e l l e r  p å  
v e k s t e n  mellom u l i k e  områder i e l v a .  
Mageanalyser  v i s t e  a t  begge a r t e r  e r n æ r t e  s e g  a v  d e  v a n l i g s t e  
dy reg ruppene  f u n n e t  i bunndyrp ravene .  s å d e  y n g e l  og  e l d r e  f i s k  s y n t e s  å 
s e l e k t e r e  s t e i n f l u e l a r v e r  i j u n i .  For  l a k s u n g e r  b l e  d e t  f u n n e t  e n  o v e r -  
gang  mot S t Ø r r e  n æ r i n g s o b j e k t e r  h o s  de s t a r s t e  l engdegruppene .  
Ungf i skunde r sØke l se r  a n t y d e r  a t  l a k s e n  v a n d r e r  u t  v e s e n t l i g  
som 3- og  4 - å r i n g e r ,  o g  s j Ø Ø r r e t e n  som 2- o g  3 - å r i n g e r .  A n a l y s e r  a v  
s k j e l l  f r a  voksen  l a k s  i 1984 g a  g j e n n o m s n i t t l i g  s m o l t a l d e r  p å  3 , 6  å r .  
Laks som hadde v æ r t  1 ,  2  og  3 å r  i s j a e n  hadde  y j e n n o m s n i t t s v e k t e r  p å  
h e n h o l d s v i s  2 , l  kg ,  6,2 kg o g  1 0 , 7  k g  v e d  f a n g s t .  
F a n g s t s t a t i s t i k k  v i s e r  a t  d e t  i p e r i o d e n  1970 til 1983 b l e  
f i s k e t  f r a  5 , 9  til 1 1 , 2  t o n n  l a k s  og  s j Ø Ø r r e t  i S t j Ø r d a l s e l v a .  Gjennom- 
s n i t t s f a n g s t e n e  b e s t o d  a v  80  % l a k s  og 20 % s j Ø Ø r r e t .  O p p f i s k e t  kvantum 
i S t j Ø r d a l s e l v a  h a r  h a t t  e n  t y d e l i g  Økning m e l l o m  1969 og  1972.  I r e g i  
a v  I n n t r a n d e l a g  l a k s e s t y r e  e r  d e t  f o r e t a t t  u t s e t t i n g  a v  l a k s y n g e l ,  s e t t e -  
f i s k  og smol t  o v e n f o r  l a k s e f a r e n d e  d e l  s i d e n  1963.  
Tevla og  alå åa 
-------------- 
UngfiskundersØkelser i  alå åa og nedre del av Tevla viste lave 
2 
tettheter av Ørretunger med 0-36 fisk pr. 100 m i Tevla og 0-13 fisk 
2 pr. 100 m i ~alåa. Vekstanalyser antyder normalt god vekst hos Brret- 
unger i begge elver. Laksunger ble påvist i svært lavt antall og gir 
ikke grunnlag for å vurdere laksens oppvekstforhold og smoltalder i 
elvene. 
Virkninger 
Virkninger av eventuell utbygging er drØftet i eget kapittel 
og konklusjonene gjengitt på side 7 8 .  
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Vedlegg 1. U t b y t t e  a v  p r o v e f i s k e  ( a n t a l l  o g  v e k t )  i 1984 i F j e r g e n ,  F o s s v a t n e t ,  F ~ n i i ~ j Ø e n ,  H d L l s 1 0 < ~ n  oq 
S k u r d a l s s j Ø e n  
A n t a l l  T o t a l  f a n g s t  A n t a l l  f i s k /  A n t a l l  gram/ 
Omfar garn-  A n t a l l  f i s k  Vekt  ( g )  g a r n n a t t  g a r n n a t t  
: l e t t e r  Ø r r e t  RØye ~ o t .  Ørret R6ye T o t .  Ø r r e t  RØye T o t .  Ø r r e t  RØye T o t .  
F1?~g?!-19:2O:6:1984 
F l y t e g a r n  20 O O 0 O 
22 2 o o O o O o o o o 
2 4 2 O 3 3 O 536 536 1,50 1,50 268 268 
3 2 2 O 2 2 O 162 162 1,00 1,00 81 81 
................................................................................................................... 
Sum O 5 5 O 698 698 
Bunngarn 14 6 1 O 1 678 O 678 0.17 O 0.17 113 113 
16 6 O O O O O O O O O 
18 6 1 O 1 75 O 75 0,17 O 0.17 1: 13 
22 6 2 1 3 494 168 662 0,34 0,17 0.50 82 28 110 
24 6 6 10 16 1242 1453 2695 1,00 1.67 2.67 207 242 449 
30 12 59 66 125 5541 6380 11921 4,92 5,50 10,42 462 532 993 
................................................................................................................... 
Sum 69 77 146 8030 8001 16031 
Fi?rgen-Z!:23_18,1984 
F l y t e g a r n  18 O O O O O O O O O 
22 3 O 6 6 ) 1198 1198 O 0,50 0,50 399 399 
2 4 3 O 16 16 O 2470 2470 O 5,33 5,33 O 823 823 
3 2 3 O 8 8 O 776 776 O 2-67 2,67 O 259 259 
................................................................................................................... 
Sum O 30 30 O 4444 4444 
................................................................................................................... 
Bunngarn 14 6 l O 1 1280 O 1280 0,17 O 0,17 213 O 213 
16 6 O O O O O O O O O O O O 
18 6 3 O 3 889 O 889 0,50 O 0,50 148 O 148 
2 2 6 7 2 9 1430 396 1826 1,17 0.33 1,50 238 66 304 
2 4 6 11 l0 21 1246 1423 2669 1,83 1,67 3,50 208 237 445 
30 12 89 29 118 8420 2894 11314 7,40 2,42 9,82 702 241 943 
................................................................................................................... 
Sum 111 41 152 13265 4713 17978 
................................................................................................................... 
F ? s ? ~ ! t ! ~ t - 2 2 : 6 : 1 9 8 4  
Bunngarn 14 2 O O O O O 
16 2 2 O 2 1095 O 1095 1,00 O 1,00 548 O 548 
18 2 1 1 2 285 95 380 0,500,50 1,00 143 48 190 
2 2 2 7 1 8 1740 73 1813 3,50 0,50 4,OO 870 37 907 
2 4 2 10 2 12 1665 299 1964 5,OO 1,00 6,OO 833 150 982 
30 4 51 76 127 5985 7230 13215 12,75 19,OO 31.75 1496 1808 3304 
................................................................................................................... 
Sum 71 80 151 10770 7697 18467 
................................................................................................................... 
r o s s x ! t n e t - 1 4 1 8 1 1 9 8 4  
Bunngarn 14 O 77 77 O 0,50 0,50 O 39 39 
16 60 O 60 0,50 O 0,50 30 O 30 
18 2 O 70 1 O 701 1,00 O 1,00 351 O 351 
22 2 1 O 1 172 O 172 0,50 O 0,50 86 O 86 
2 4 2 5 6 11  844 732 1576 2,50 3,OO 5,50 422 366 788 
30 4 49 17 66 4176 1509 5685 12,25 4,25 16.50 2088 755 2843 
................................................................................................................... 
Sum 58 24 82 5953 2318 8271 
................................................................................................................... 

vedlegg 1 , f o r t s  
A n t a l l  Tota l  f a n g s t  Anta l l  Elsk/  A n t a l l  gram/ 
Omfar garn- A n t a l l  f i s k  Vekt (gi  garnnat t  garnnat t  
n e t t e r  Ørret  R0ye Tot .  Ørret  R0ye Tot .  Ørret  R0ye T o t .  Ørret  R0ye T o t .  
F!??sløen~_2!~:3!~!119!4 
Flytegarn 18 i O O O O O O O O O O O O 
12 O 20 20 O 3747 3747 O 10,OO 10,OO O 1874 1874 
24 2 O 11 11 O 1994 1994 O 5,50 5,50 O 997 997 
3 2 2 O 2 2 O 216 216 O 1.00 1,00 O 108 108 
................................................................................................................... 
Sum O 33 33 O 5957 5957 
.................................................................................................................... 
Bunngarn 14 4 O O O O O O O O O O 
16 4 O O C O O O O O ) O O O 
18 4 1 O l 305 O 305 0,25 O 0.25 77 O 77 
2 2 4 4 4 8 674 758 1432 1,00 1,OO 2,OO 169 189 358 
24 4 8 11 19 1942 1660 3602 2,OO 2-75 4.75 486 415 901 
30 8 26 9 35 2470 1061 3531 3,25 1.13 4,38 309 133 441 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Flytegarn 18 l O O C O O O O O O O 
2 2 o o o o o O C o o 
24 1 O 4 4 O 460 460 O 4 4 O 460 460 
3 2 1 O 33 33 O 3150 3150 O 33 33 O 3150 3150 
.................................................................................................................... 
O 37 37 O 3610 3610 H?! ................................................................................................................. 
Bunngarn 14 2 O O O O O O O O O O O 
16 1 123 O 123 0,50 O 0.50 62 O 62 
18 1 l 390 O 390 0,50 O 0,50 195 O 195 
22 G 2 L 495 O 495 1,00 O 1,OO 248 O 248 
24 2 5 O 5 757 O 757 2,50 O 2,50 379 O 379 
30 4 17 13 30 1607 1355 2962 4.25 3.25 7,50 402 339 740 
.................................................................................................................... 
Sum 26 13 39 3372 1355 4727 
.................................................................................................................... 
Sk!r!alssiBen~-29~8~19!4 
Flytegarn 18 1 O l l 
22 O I 
2 4 1 o o O 
Sum O O O 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bunngarn 14 2 o O O 
16 O I 
18 O U 
22 O 2 0 482 482 - 1,00 1,00 - 241 241 
2 4 2 1 1 2 177 138 315 0.50 0.50 1,00 09 69 158 
30 4 O 16 16 O 1984 1984 - 4,OO 4,OO - 496 490 
.................................................................................................................... 
Sum l 19 20 177 2604 2781 

Vedlegg 2 . L e n g d e f o r d e l i n g ,  k o n d i s j o n s f a k t o r ,  a n t a l l  g y t e E i s k  (gj i tende hanne r  i p d r e n t c s )  c>y d i i t d l 1  iiicd 
l y s e r a d  o g  rØd k j b t t f a r g e  ( r ø d f a r g e t  i p a r e n t e s )  h o s  f i s k  i d e  u n d e r s b k t e  v a t n  
Lengde i c m  <20,1 20,l-25,O 25.1-30,O 30,l-35,O 35,i-40.0 >40,0 Sam 
A n t a l l  F l y  t e g a r n  
Bunngarn 
Kondis jon F l y t e g a r n  
Bunngarn 
G y t e f i s k  F l y t e g a r n  
Bunngarn 
K j Ø t t f a r g e  F l y t e g a r n  
Bunngarn 
A n t a l l  
Kondis jon 
Gytef  i s k  
K j Ø t t f a r g e  
A n t a l l  
Kondis jon 
G y t e f i s k  
K j b t t f a r g e  
A n t a l l  
Kondis jon 
Gytef  i s k  
K j Ø t t f a r g e  
F l y t e g a r n  
Bunngarn 
F l y t e g a r n  
Bunngarn 
F l y t e g a r n  
Bunngarn 
F l y t e g a r n  
Bunngarn 
Bunngarn 
Bunnqarn 
Bunngarn 
Bunngarn 
Bunngarn 
Bunngarn 
Bunnqarn 
Bunngarn 
Ø r r e t  
R9ye 
Ø r r e  t 
Rbye 
Ø r r e t  
Rbye 
Ø r r e t  
Rbye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
Rbye 
Ø r r e t  
Rbye 
Ø r r e  t 
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
O r r e  t 
RØye 
Ø r r e t  
Rbye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
Rbye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 

vedlegg 2 ,  f o r t s .  
Lengde i cm <20,1 20.1-25,0 25.1-30.0 30, l -35.0 35, l -40.0 >40,0 sum 
A n t a l l  
Kondisjon 
Gytef i s k  
KjØt t fa rge  
A n t a l l  
Kondisjon 
Gytef isk 
KjØttfarge 
A n t a l l  
Kondisjon 
Gytef isk 
KjØttfarge 
F ly tegarn  
Bunngarn 
F ly tegarn  
Bunngarn 
F ly tegarn  
Bunngarn 
F ly tegarn  
Bunngarn 
F ly tegarn  
Bunngarn 
F ly tegarn  
Bunngarn 
F ly tegarn  
Bunngarn 
F ly tegarn  
Bunngarn 
Bunngarn 
aunngarn 
Bunngarn 
Bunngarn 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
R0Ye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
R0Ye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
R0ye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
Røye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
R0Ye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
R0ye 
Ø r r e t  
RØye 

Vedlegg 3. P l a n k t o n k r e p s  i F j e r g e n ,  F o s s v a t n ,  FunnsjGen,  H a l l s j G e n  og  
S k u r d a l s s j Ø e n  1904 b a s e r t  p å  v e r t i k a l e  h å v t r e k k  f r a  20-0 m 
( u n n t a t t  F o s s v a t n  10-0 m) 
Vatn F j e r g e n  Foss -  Funn- H a l l -  S k u r d a l s -  
v a t n  s jØen s jØen s j ~ e n  
19.6 24.7 14.8 15.8 30.8 28.8 29.8 
C l a d o c e r a  
--------- 
Holopedium gibberum 7250 11320 1510 14340 1120 6343 4680 
Daphnia l o n g i s p i n a  470 2800 2380 640 1810 180 2 O 
Daphnia g a l e a t a  830 760 480 110 
Bosmina l o n g  i s p i n a  10950 55870 13750 43040 43190 18570 16610 
B y t h o t r e p h e s  longimanus  1 O 
Copepoda 
---- ---- 
Diaptomidae  i n d e t .  
n a u p l  . 3620 
cop . 330 3480 200 
Acanthodiaptomus  
d e n t i c o r n i s  a d .  
Arc tod iap tomus  
l a t i c e p s  a d .  
He te rocope  s a l i e n s  cop .  220 50 
a d .  180 2 40 3 40 1120 
Cyclops  c c u t i f e r  n a u p l .  6650 128500 131670 27030 99660 40320 83960 
c o p .  51040 77920 58140 540 35640 54590 12990 
a d .  33670 13290 800 1590 910 4530 16910 
.............................................................................. 
L 
~ o t . a n t . / m  103880 166360 78460 63250 84330 89300 51240 
( u n n t a l l  n a u p l i e r )  

Vedlegg 4 .  Utbytte av prØvefiske (antall og vekt) med garn og stang 
i elver i  erå åker, juni 1984 
Antall Total fangst Antall Antall 
Redskap Maskevidde garn- Ant. Vekt Ørret pr. gram pr. 
om£ ar 
netter Prret (g) garnnatt garnnatt 
Tevla 
----- 
Bunngarn 14 1 o o 
16 1 O O 
Sum 27 3484 
...................................................................... 
Stangfiske 9 548 
................................................................. 
-c---- 
Bunngarn 24 6 9 744 1 ,50 125 
6 438 Stanqfiske 
Vedlegg 4 .  Aldersfordeling hos Ørret fanget ved pravefiske i elvene 
i juni 1984.  Prosentvis fordeling 
Lokalitet Alder i år Antall 
2 3 4 5 6 7 8 9 > l 0  fisk 
Tevla 30 50 8 8 
Dalåa 2 23 54 9 2 2 
Torsb j Ørka 50 33 17 
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Vedlegg 8. Figuren g i r  o v e r s i k t  over  den gamle kongealmenning 
( s k r a v e r t )  . 

Vedlegg 9. 
BRUKERUNDER~~KELSE VEDRØRENDE FISKE I 
TORSBJ~RKA, FOSSVATNET,  DAL^, TEVLA OG FJERGEN 
1. Fisket i vatn/elv ......................... 
2. Brukte redskaper (oppgi antall dager pr. ar. Ca-tall er tilstrekkelig): 
Garn .............. dager/år 
Oter . . . . . . . . . . . . . .  dager/zr 
Stangfiske ........ dager/år 
Isfiske ........... dager/år 
Annet fiske ....... dager/Ar Merknad: ......................... 
3. Beste fiskeperiode (var, sommer, hØst, isfiske, angi redskap) ......... 
....................................................................... 
4. Fangstutbytte (kg) : 
Garn Sportsfiske- Oter Is£ iske 
redskap Sum 
Ørret rØye Ørret rØye Ørret rØye Ørret rØye Ørret rØye 
19 ...................................................................... 
5. Fiskens gjennomsnittsstØrrelse siste sesong (gram) : arret ..... RØye ..... 
6. Har fisket og fiskens kvalitet forandret seg de siste 10 Ar: 
Ørret Ørret Ørret 
Som for Bedre Dariigere 
rØYe rØYe 
7. Hvordan vurderer du fisket i dette vatnet/elva i forhold til andre 
fiskevatn/elver i ~eraker (med unntak av de som stAr på skjemaet): 
0 dårligere 
Ut0velsen av fisket a like bra 
(adkomst, selve fisket m-v.) bedre 
dsrligere 
Verdien av fisket like god 
(rekreasjon, selve fangsten m.v.1 [7 bedre 
8. Andre opplysninger ................................................... 
.................................................................. 
9. Antatt viktigste gyteelver for Ørret til vatnet ....................... 
sk jØnn Opplysningene er gitt p; grunnlag av [7 
statistikk 





Vedlegg 1 2 .  
Nord-TrØndelag Elektrisitetsverk 
KK/KF 9119.0 
UB. 298-1984. 
Steinkjer, den 30. oktober 1984 
KRAFTVERKENE I MERAKER 
PLAN FOR UTBYGGING. 
Generell orienterinq. 
Planene omfatter reguleringstiltak for kraftutbygging i de Øvre deler 
av StjØrdalsvassdraqet. Nærmere bestemt i vassdragene Kopperda, Tevla, 
DalAa og TorsbjØrka. Av disse har Kopperaa og Tevla siden fØr 1900 
vært regulert og utnyttet til elektrisitetsproduksjon. Vassdraget 
Funna er siden ca. 1935 regulert for elektrisitetsproduksjon og 
forutsettes regulert innenfor de samme reguleringsgrenser. 
Av stØrre tidligere regulerte innsjØer finnes Flergen og HallsjØen i 
Kopperaa, SkurdalssjØen i Tevla og FunnsjØen i Funna: 
NedbØrsfeltene som tenkes benyttet er: 
Nordfeltene: Kopperaa m .  Fjergen og HallsjØen samt 
bekkeinnfØring LitlAa. 
Inntak Kopperaa til driftstunnel for MerAker kraftverk. 
OverfØring til Fjergen fra SkurdalssjØen 
samt bekkeinnfarinqene Storbekken, StorkjerrinqAa, 
LitlkjerringAa og LitlAa. 
Samlet nedbdrsfelt: 230,9 km2 
Samlet drliq middelavldp: 335,3 mill.m3pr.ar ( ~ m ~ / a r )  
SØrfeltene: Tevla (uten SkurdalssjØen m.v. fra nord) 
Dalaa og TorbjØrka. 
Samlet nedbersfelt: 341,9 kmL 3 Samlet drlig middelavlgp: 433,7 mill .m3 pr .ar (Mm /Ar) 
NedbØrsfeltene har i lagre deler innlandsklima og innlands/fjellklima 
i de hØgre. Normal ArsnedbØr er 1000 - 1200 mm. NedbØren er fordelt 
over hele aret uten noen spesiell tdrr periode. 
NedbØrsfeltene ligger dels over og dels under treqrensen som qAr ved 
ca. 600 - 700 m.0.h. 

Planen for kraftutbygging omfatter fØlgende reguleringsmagasin: 
(Naværende regulering er vist med verdier i parentes.) 
HRV LRV 
Areal mellom 
HRV og LRV 
km2 
Magasin- 
volum 
~m~ 
Fjergen (508,40) 513,OO (500,80) 498,OO 8,15 (95,O) 195,O 
Tevla - 360,OO - 350,OO 0,34 ( 0 , O )  5,5 
Halls jØen (613,031 613,03 (605,82) 605,82 - (25,2) 2 5 , 2  
SkurdalssjØen (694,251 694,25 (687,75) 687,75 - (22,8) 22,8 
Funns j Øen (442,OO) 442,OO (431,50) 431,50 4,OO (64,O) 64,O 
Tevla magasin er et kunstig nyetablert magasin med en ca. 20 meter h@y 
fyllingsdam. Magasinet skal fungere som inntak for nederste kraftverk 
og for pumping (fra SØr-feltene) til Fjergen. Det synes sannsynlig at 
HRV for magasin Tevla kan senkes noe. For HallsjØen, SkurdalssjØen og 
FunnsjØen blir regulerinqsgrensene som i dag. 
Planen omfatter overfarinq av TorsbjØrka med Skakkelbekken og 
Fossvatnet oq DalSa til maqasin i Tevla. 
Fra nord overfØres SkurdalsAa, Storbekken, StorkjerringAa, Litl- 
kjerringAa og LitlSa til Fjergen. 
Kraftverk. 
Tevla pumpekraftverk bygges i fjell ca. 1,5 km nord-Øst for dam Tevla. 
Kraftverkets turbin, skal utnytte fallet fra Fjerqen til Tevla. Brutto 
3 
maksimal fallhgyde 153 m.StØrste antatte driftsvannibring er 24 m /sek 
og s t f l r5 t . e  pumpekapasitet 19 m3 /sek. 
Kraftverkets pumpe skal ved stort tilsig til magasin Tevla og ved 
ledig magasinvolum i Fjergen, pumpe vann fra Tevla til Fjerqen. 
Vannveien er felles for pumpinq og turbindrift. 
MerAker kraftverk byqqes i fjell ca. 2 km sØr/bst fra Nustadfoss. 
Kraftverket utnytter fallet mellom maqasin Tevla og ned til fot 
Nustadfoss, brutto maksimal fallhØyde 268 m. StØrste 
antatte driftsvannfØring i vinterhalvaret for MerAker kraftverk er 
3 
ca. 25 m /sek. 
Funna kraftverk skal drives som i dag ved A utnytte fallet mellom 
FunnsjØen og undervann ved kraftstasjonen. Maksimal vannfering er 3,4 
3 
m /sek. og drlig produksjon er ca. 62 GWh. 
Av de Øvriqe eksisterende kraftverk: Nustadfoss, Turifoss, KopperA I 
oq Koppera I1 kan Nustadfoss og Turifoss kraftverk opprustes for A 
utnytte flomvassfØring. 

D e t  er ikke forutsatt avgitt minstevannfØrinq til de utbygde 
fallstrekninger. 
FØlgende tilleggsutbygginger er vurdert som aktuelle A utbygge senere: 
* inntak av Sneiasbekken og BjØrkØybekken ved skrasjakt fra 
overfØrinqstunne1 Tevla - DalAa - TorsbjØrka. 
* overfØring av Langen til Fjergen ved dam ved utlØpet fra 
Lanqen og tunnel mellom innsj~ene. LRV og HRV vil dermed 
bli som for Fjergen. 
* SkiirdalsAa kraftverk ved inntak Storbekken. Kraftverket 
utnytter fallet fra SkurdalssjØen og ned til vannspeil i 
tunnel. Maksimal brutto fallhØyde ca. 160 m. OverfØring 
skal skje med tunnel. 
* Fjergen smAkraftverk som kan utnytte fallet fra HallcjØen og 
ned til Fjergen. Maksimal brutto fallhgyde ca. 110 m. 
Anlesssvecrer . Tipp- .  K r a C t l i n i e ~ ~  (Kfr. tecrn. B--5249.92.1 .D. )
Rohov for anleqqsveqer er f o r r l ~ p i g  vurdert t i l  ca. 34 km. Av dette er 
(:a. 1 1 , 5  km !itbedring av pksisterende vcqer. 
Anleqqsveger blir bygget eller forsterket fram til fglgende 
an1eggc;omrdder : 
Inntak TorsbjØrka, tverrslag ElI.ingsb~kke?n, inntak Focsvatna, inntak 
Dalda,  riam Tevla, T~tvl~3 kraftverk, i n n t ~ k  F je rqen ,  tverrslag Nydammen, 
inntak Storbckken, k. ina1 I,i.tlkierringtjern og tverrslag Kopperaa. 
Vegene byqqes etter skogsbilveqklasse 3. Veqstandarden gkes til 
vegklasse 2 pA parseller hvor massetransporten er spesielt stor. 
Tipper, masseuttak. 
For fyllingsdammene ved Fjergen og Tevla finnes flere morenerygger som 
kan benyttes. De angitte masseuttak m3 betraktes som forelgpige. 
StØpesand vil hovedsaklig bli hentet fra bestaende grustak 
Tipper for tunnelmassser m4 de fleste steder legges i myr og 
skogsterreng. En del tunnelmasse kan legges under LRV i magasin Tevla, 
og en del forutsettes brukt til vegbygging, elveforbygning etc. 

Kraftlinjer. 
------------ 
Fra Merdker kraftverk bysges 132 kV-linie ca. 4 km astover lanss 
jernbanelinje fram til eksisterende kraftlinje. 
Fra Tevla kraftverk byqqes 132 kV-linje ca. 3 , 5  km vestover til 
MerAker Smelteverk i Koppera. 
Det rna byqges anleqgskraftlinjer fra bestaende linjer frem til 
anleqqsomradene: Inntak TorsbjØrka, tverrslaq Ellinqsbekken, inntak 
Fossvatna, inntak Dalaa, dam Tevla, inntak Fjerqen, tverrslaq 
Nydammen, inntak Storbekken og tverrslaq Kopperaa. 
Virkninger av tilleqgsutbygqinqer. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Ut fra en foreldpig vurdering vil de omtalte t.illeggsutbygginger 
medfgre permanent kraftlinjer fram til Fjergen og SkurdalssjØen. Det 
m.4 bygges anleggsveg og anleggskraftlinje fram til damsted og tunnel- 
pdclaq f!)r LanqenoverfØrinqen. Det samme fram til smakraftverkene. 
Masseuttak for dam ved 1,ancren er ikke fastlagt. 
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